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Este	 proyecto	 de	 investigación	 tiene	 como	 objetivo	 estudiar	 el	 papel	 que	 tienen	 las	 redes	
sociales,	en	concreto	Twitter,	en	el	estudio	de	la	audiencia	de	las	series	de	ficción.	Para	ello	se	
analizarán	 los	 hashtags	 de	 dos	 series	 de	 ficción	 recién	 estrenadas:	A	 Series	 of	 Unfortunate	
Events,	 de	Netflix,	 y	Big	 Little	 Lies,	 de	HBO.	 Estos	 hashtags	 serán	 analizados	 tanto	de	 forma	




marco	 teórico,	 análisis	 y	 conclusión.	En	 la	primer	apartado	del	 trabajo	 se	explica	por	qué	es	
importante	este	estudio	y	el	motivo	por	el	que	se	ha	escogido	este	tema.	En	la	segunda	sección,	










datos	obtenidos	mediante	el	análisis	de	 los	hashtags	de	 las	series	de	 ficción	escogidas,	estos	
datos	son	comparados	e	interpretados	en	este	mismo	apartado.	Por	último,	el	trabajo	concluye	
con	 las	 conclusiones	 a	 las	 que	 se	 ha	 llegado	 después	 de	 haber	 realizado	 este	 proyecto	 de	
investigación,	 aquí,	 también,	 se	 exponen	 si	 se	 han	 alcanzado	 los	 objetivos	marcados	 en	 un	




muy	 importante	 en	 el	 sector	 audiovisual	 de	 los	 próximos	 años,	 principalmente	 en	 el	 sector	
televisivo.	Además,	Twitter	se	consagrará	como	la	mayor	plataforma	de	 interacción	social	en	























La	 televisión	ha	 cambiado,	 pero	 también	 lo	 ha	hecho	 la	 forma	en	 la	 que	 la	 consumimos.	 La	
aparición	 y	 consolidación	 de	 las	 segundas	 pantallas	 le	 han	 dado	 una	 nueva	 dimensión	 a	 la	
televisión,	 la	 experiencia	de	 consumo	 se	ha	 visto	enriquecida	 gracias	 a	 las	posibilidades	que	
estas	nos	aportan.	Los	motores	de	estas	segundas	pantallas	son	las	redes	sociales	y	en	concreto	
Twitter,	 la	red	social	 favorita	para	comentar	 la	televisión.	Twitter	se	presenta	como	el	aliado	







supone	 también	 afirmar	 que	 se	 ha	 dado	 un	 cambio	 en	 la	 audiencia.	 Los	 espectadores	 han	
cambiado.	Nos	encontramos	ante	espectadores	multitarea,	que	 recurren	a	 las	 redes	sociales	
para	comentar	el	contenido	televisivo	que	están	consumiendo	en	ese	momento.	La	audiencia	
pasiva	está	dando	paso	a	una	audiencia	activa,	que	elige	su	grado	de	participación	en	las	redes	

























































El	 objetivo	 principal	 es	 descubrir	 qué	 datos	 se	 pueden	 obtener	 a	 partir	 del	 análisis	 de	 los	








sus	 comportamientos	 de	 las	 dos	 series	 analizadas.	 El	 hecho	 de	 analizar	 dos	 series	 que	 son	






acordes	a	 los	conocimientos	 informáticos	que	dispongo,	y,	por	otro	 lado,	existe	el	 factor	del	

























ha	 realizado	 una	 investigación	 sobre	 las	 teorías	 y	 los	 conceptos	 que	 están	 directamente	
relacionados	con	el	tema	principal	del	trabajo	en	cuestión,	estos	se	recogen	en	el	marco	teórico.	
Seguidamente,	 se	 ha	 realizado	 un	 análisis	 y	 comparación	 de	 las	 herramientas,	 de	 carácter	












































El	 Video	 on	 Demand	 (VOD),	 o	 vídeo	 bajo	 demanda,	 es	 la	 mera	 evolución	 de	 la	 televisión	






















han	 optado	por	 ofrecer	 un	 amplio	 catálogo	 de	 películas	 y/o	 series	 que	 se	 pueden	 consumir	
mediante	 streaming,	 con	 un	 precio	 reducido	 cuyo	 pago	 se	 realiza	mediante	 una	 suscripción	
mensual.	 Las	 claves	 del	 éxito	 de	 estas	 plataformas	 pasan	 por	 la	 utilización	 de	 las	 nuevas	
tecnologías	 y	por	 la	oferta	de	un	amplio	 catálogo.	 Se	 trata	de	un	 servicio	que,	debido	a	 sus	
características,	es	muy	atractivo,	principalmente,	para	el	público	joven.	Este	nuevo	modelo	de	
negocio,	basado	en	una	estrategia	de	 long	tail,	obtiene	la	mayor	parte	de	sus	ingresos	de	las	











los	 menú	 de	 las	 plataformas	 de	 VOD	 no	 ofrecían	 una	 navegabilidad	 óptima,	 porque	 no	 se	
pretendía	 que	 el	 VOD	 se	 popularizase.	 Además,	 solo	 se	 podían	 visualizar	 los	 últimos	 5-6	
episodios	 de	 una	 serie,	 aún	 no	 se	 concebía	 el	 binge	 watching,	 o	maratón,	 como	 forma	 de	





que	 una	 amenaza,	 han	 encontrado	 la	 forma	 de	 hacer	 rentable	 este	 servicio	 mediante	 la	




































































































número	 bastante	 inferior	 a	 los	 de	House	 of	 Cards	 y	Orange	 is	 the	 New	 Black	 (13),	 ha	 sido	
renovada	 para	 una	 segunda	 temporada	 cuyo	 estreno	 se	 prevé	 para	 julio	 de	 2017.	 Se	 ha	
confirmado	que	esta	 segunda	 temporada	 tendrá	un	capítulo	más	que	su	antecesora,	 con	un	
total	de	9	capítulos	de	45	minutos	de	duración.	(Martí,	2016)	
	





modo	 de	 guiño	 a	 la	 trama	 de	 la	 propia	 serie,	 basada	 en	 la	 mala	 suerte	 de	 los	 hermanos	
Baudelaire.	(Lucero,	2017)	
	
Según	Tyron,	gran	parte	del	éxito	que	ha	 ido	ganando	Netflix	 viene	de	 la	promoción	que	ha	




















Según	 Tyron,	 el	 factor	 de	 plenitud	 “no	 se	 basa	 tanto	 en	 la	 cantidad	 de	 series	 y	 películas	









entera	de	alguna	serie	 justo	en	el	momento	de	su	 lanzamiento.	Además,	Netflix	 ,	ofreciendo	
toda	la	temporada	de	una	misma	serie,	está	dando	una	vuelta	de	tuerca	a	la	forma	forma	de	






































cable	 creían	 necesario	 ofrecer	 algo	 a	 los	 suscriptores	 que	 estos	 no	 pudieran	 obtener	 de	 la	
televisión	gratuita	(networks)	y	que,	además,	los	espectadores	considerasen	que	su	servicio	era	
mejor	que	otras	 alternativas	más	baratas.	 Es	por	esto	que	 la	HBO	continuamente	ha	estado	



































No	 podemos	 afirmar	 que	 la	 HBO	 haya	 inventando	 una	 nueva	 forma	 de	 definir	 lo	 que	 es	 la	














cadena	 se	 convirtió	 en	 la	 primera	 televisión	 comercial	 en	 emitir	 su	 señal	 vía	 satélite.	 Si	 nos	
centramos	únicamente	en	los	contenidos,	otro	de	los	efectos	que	ha	tenido	la	HBO	en	el	mundo	
de	la	televisión	ha	sido	la	clara	expansión	de	lo	que	se	consideraba	como	contenido	“aceptable”,	
contenido	que	podía	 ser	emitido	sin	ningún	 impedimento.	Gracias	a	 la	HBO	se	dio	una	clara	
















una	 habilidad	 para	 reinventarse	 a	 sí	 misma.	 El	 servicio	 sigue	 produciendo	 una	 de	 las	
programaciones	más	aclamadas	y	provocadoras	de	la	parrilla	televisiva:	series	de	culto	como	Los	





















importante,	 los	 espectadores	 pueden	 grabar	 los	 programas	 de	 televisión	 y	 decidir	 en	 qué	
momento	verlos.	Este	sistema	permitía	al	espectador,	no	solo	ver	contenido	televisivo	cuando	











en	 diferido	 supera	 ya	 a	 la	 visualización	 de	 contenido	 en	 directo	 como	 forma	 de	 consumo	































se	 pasa	 por	 alto,	 es	 el	 hecho	 de	 que	 cuando	 los	 espectadores	 establecen	 su	 propia	 parrilla	
televisiva,	basada	en	sus	propios	horarios,	se	pierde	la	cohesión	que	supone	la	visualización	de	
contenido	televisivo	 junto	al	 resto	de	espectadores.	La	televisión	se	había	convertido	en	una	





















En	 este	 proyecto	 se	 comprobará	 si	 esta	 forma	 de	 consumir	 contenido	 de	 forma	 no-lineal	
supondrá,	también,	un	cambio	en	el	uso	que	se	le	da	a	las	redes	sociales	para	comentar	aquello	




























es	 debido	 a	 que	 servicios	 como	 Netflix	 o	 HBO	 Go	 permiten	 al	 espectador	 ver	 capítulo	 tras	
capítulo	sin	tener	que	pagar	por	ello	o	descargar	dicho	contenido.	No	tomamos	ninguna	decisión	






























tiene	 constancia	 de	 que	 cerca	 de	 50,000	 espectadores	 visualizaron	 la	 cuarta	 temporada	 de	
Breaking	 Bad	 al	 completo	 en	 las	 24	 horas	 anteriores	 al	 estreno	 de	 la	 quinta	 temporada.	





serie	 en	 cuestión,	 alcanzó	 los	 10,	 3	 millones	 de	 espectadores.	 Unos	 datos	 de	 audiencia	















una	 determinada	 generación	 de	 espectadores,	 ve	 'Breaking	 Bad'	 como	 una	 serie	 que	







la	 televisión	 noruega.	 Hubieron	muchas	 especulaciones	 acerca	 de	 cómo	 lanzaría	 Netflix	 sus	
series	 originales,	 dada	 la	 naturaleza	 propia	 de	 su	 sistema	 no-lineal.	 	 La	 duda	 recaía	 en	 si	
recrearían	las	estructuras	de	la	televisión	tradicional,	si	tendrían	en	cuenta	las	zonas	horarias	

























de	 entonces	 con	 sus	 series	 originales,	 fue	 un	 movimiento	 arriesgado	 pero	 que	 ayudó	 a	
demostrar	lo	diferente	que	era	Netflix	del	resto	de	panorama	televisivo	tradicional.	(Roettgers,	
2012)	La	tendencia	al	binge	watching	también	supone	un	cambio	en	como	se	producen	las	series	
de	 televisión.	 Al	 estrenar	 una	 temporada	 entera	 a	 la	 vez,	 desaparece	 la	 opción	 de	 poder	
modificar	 tramas	 o,	 por	 ejemplo,	 el	 protagonismo	 de	 algunos	 personajes,	 en	 función	 de	 la	







su	 totalidad	 desde	 el	 día	 de	 su	 estreno	 está	 empezando	 a	 ser	 adoptada	 también	 por	 la	



















audiencia	puede	decidir	si	quiere	ver	 toda	 la	 temporada	en	un	día,	en	un	 fin	de	semana	o	 ir	



























reunían	 semanalmente	en	 foros	dedicados	exclusivamente	a	 la	 serie	de	 la	ABC	para	 teorizar	
acerca	 de	 las	 tramas	 que	 se	 desarrollaban	 en	 los	 distintos	 capítulos,	 la	 serie	 de	 Netflix	 era	



















en	 los	 ciudadanos	 y	 debido	 a	 su	 capacidad	 de	 penetrar	 entre	 la	 población	 consumidora	 de	
medios	de	comunicación.	(Lamelo,	2016)	
	
La	 televisión	 en	 las	 últimas	 décadas	 ha	 experimentado	 una	 gran	 evolución.	 Según	 Sánchez-
Tabernero,	ha	aumentado	la	oferta	de	canales	y	 la	variedad	de	estos,	esto	generó	unas	altas	
expectativas	 en	 la	 audiencia,	 sin	 embargo,	 gran	 parte	 de	 los	 espectadores	 se	 ha	 sentido	
defraudado	 pues	 han	 percibido	 en	 estos	 cambios	 un	 deterioro	 en	 la	 calidad	 del	 contenido	
televisivo.	 Aun	 así,	 paradójicamente,	 el	 consumo	 televisivo	 ha	 crecido	 de	 forma	 constante.	
(Sánchez-Tabernero,	2015)	
	
Según	un	estudio	del	Centro	de	 Investigaciones	Sociológicas	 (CIS)10,	 la	 televisión	es	el	medio	













como	 una	 amenaza,	 pues	 son	 dos	 medios	 que	 pueden	 convivir	 sin	 la	 necesidad	 de	 que	
desaparezca	ninguno	de	los	dos.	Debido	a	estos	últimos	cambios,	la	televisión	lineal	tendrá	que	
saber	 adaptarse	 a	 este	 nuevo	 entorno	 conectado	 y	 deberá	 saber	 adoptar	 y	 rentabilizar	 las	
nuevas	formas	de	consumo	que	están	sucediendo	basadas	en	la	narrativa	transmedia,	el	video	
on	demand,	la	interacción	social	y	las	nuevas	plataformas	de	distribución.	(Lamelo,	2016)	Jenkins	


















































Los	 nuevos	 cambios	 en	 el	 sector	 televisivo	 han	 llevado	 a	 una	 nueva	 forma	 de	 consumir	 la	
televisión,	 la	 audiencia	 tiene	 unas	 nuevas	 necesidades	 que	 el	 sector	 televisivo	 debe	 saber	







































el	medio	 varía	 no	 solo	 dependiendo	 del	medio,	 sino	 también	 dependiendo	 del	 formato	 del	
producto	que	estén	 consumiendo	 y	 los	 hábitos	 de	 consumo	de	 estas.	 Las	 audiencias,	 por	 lo	































social,	 una	audiencia	más	participativa	 y	 fiel	 al	 producto	que	está	 consumiendo.	 Siempre	ha	
existido	el	deseo	de	querer	saber	qué	opina	la	audiencia,	qué	le	gusta	a	la	audiencia	y	qué	no	le	
gusta.	Con	la	audiencia	social	resulta	más	sencillo	investigarla,	pues	son	los	propios	usuarios,	de	
forma	 individual,	 los	 que,	 sin	 ser	 preguntados,	 comparten	 información	 sobre	 sus	 gustos	 y	













Los	 cambios	 en	 la	 televisión	 tradicional,	 que	 deja	 de	 ser	 unidireccional	 para	 dar	 paso	 a	 una	
televisión	 social,	 basada	 en	 la	 interacción,	 ha	 facilitado	 la	 aparición	 y	 uso	 de	 las	 segundas	
pantallas.	Según	Sarah	Atkinson,	la	“segunda	pantalla”	(en	inglés	second	screen)	es	un	término	
relativamente	 nuevo	 que	 se	 utiliza	 para	 identificar	 aquellos	 casos	 en	 los	 que	 los	 teléfonos	
móviles,	smartphones,	tablets	o	ordenadores	se	utilizan	en	sincronización	y	subordinación	de	







desde	 la	 llegada	de	 Internet	ha	 estado	presente	 este	uso	de	una	 segunda	pantalla	mientras	
llevamos	 a	 cabo	una	 actividad	en	una	pantalla	 principal,	 “primera	pantalla”.	 Cuando	aún	no	
existían	las	tablets,	ni	los	smartphones,	los	espectadores	podían	igualmente	acceder	a	Internet	
mientras	 veían	 la	 televisión,	 consultando	 información	 relacionada	 con	 aquello	 que	 estaban	
visualizando.	 Aun	 así,	 la	 llegada	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 facilitó	 este	 proceso,	 las	 tablets,	
smartphones,	 ordenadores	 portátiles	 o	 cualquier	 otro	 dispositivo	 que	 permita	 el	 acceso	 a	
Internet	han	facilitado	una	fidelización	por	parte	de	la	audiencia	con	la	primera	pantalla,	la	de	
la	televisión,	donde	se	emite	el	programa	que	está	directamente	relacionado	con	la	aplicación	


































horaria	 en	 la	 que	 se	 encuentran.	 Por	 otro	 lado,	 en	una	 categoría	 intermedia	 tendríamos	 las	
sitcoms	y	 los	 reality	dramas,	 como,	por	ejemplo,	 Jersey	Shore	o	The	Real	Housewives.	 Estos	
formatos	 cuentan	 también	 con	 “pausas	 naturales”	 que	 permiten	 al	 espectador	 apartar	 su	
atención	de	la	primera	pantalla	para	volcarla	en	Twitter,	aun	así,	es	importante	destacar	que	la	
interacción	 que	 se	 da	 mientras	 se	 emiten	 este	 tipo	 de	 contenidos	 es	 poco	 compleja	 y	













aplicaciones	 no	 estaban	 obteniendo	 la	 acogida	 que	 se	 esperaba,	 la	 audiencia	 no	 mostraba	
suficiente	interés	en	lo	que	estas	apps	les	ofrecían.	A	partir	de	entonces,	apareció	una	nueva	
oleada	 de	 segundas	 pantallas,	 lo	 que	 se	 conoce	 como	 “las	 segundas	 pantallas	 2.0”	 (Second	
Screen	2.0).	Estas	segundas	pantallas	ya	no	se	centran	exclusivamente	en	las	apps	sino	que	ahora	
lo	que	realmente	importa	es	el	data	que	se	recoge	a	través	de	las	experiencias	que	tienen	lugar	
























con	 HBO,	 también	 supone	 que	 no	 exista	 ese	 momento	 en	 el	 que	 un	 gran	 número	 de	
telespectadores	se	reúnen	frente	a	la	pantalla	para	ver	lo	mismo	y,	por	lo	tanto,	comentarlo	a	
tiempo	real	por	las	redes	sociales.	Aun	así,	cabe	destacar	que	Big	Little	Lies	sí	que	cuenta	con	un	
horario	 de	 emisión	 en	 el	 que	 se	 pueda	dar	 una	mayor	 interacción,	 pero	 el	 hecho	de	 que	 el	
espectador	pueda	decidir	si	quiere	verlo	en	el	momento	que	marca	la	network	o	cuando	a	él	le	




















Según	 Lamelo,	 el	 cambio	 en	 el	 panorama	 televisivo	 también	 ha	 supuesto	 un	 cambio	 en	 el	
consumidor,	se	abandona	el	rol	pasivo	para	empezar	a	asumir	un	rol	decisivo	en	el	consumo	(ya	























Aun	 así,	 según	 Lamelo,	 la	 participación	 de	 la	 audiencia	 aún	 no	 se	 tiene	 suficientemente	 en	
cuenta	en	las	rutinas	productivas	de	los	contenidos	televisivos.	Algunas	de	las	reacciones	de	la	
audiencia	se	sobreimpresionan	en	la	pantalla	pero	son	pocos	los	programas	que	realmente	le	
dan	 protagonismo	 a	 la	 opinión	 del	 espectador.	 A	 día	 de	 hoy,	 la	 comunicación	 espectador	 –	
programa	 se	 sigue	dando,	 en	 la	mayoría	 de	 los	 casos,	 de	 forma	unidireccional,	 no	 existe	un	
feedback	entre	aquello	que	comenta	 la	audiencia	y	 lo	que	sucede	en	el	programa	o	serie	de	
ficción.	 Aún	 es	 necesario	 mejorar	 en	 ciertos	 aspectos	 para	 poder	 hablar	 de	 una	 audiencia	





Twitter	 o	Facebook,	 plataformas	 en	 las	 que	 el	 usuario	 puede	 leer	 los	 comentarios	 de	 otros,	
		
30	
incluso	 sin	 necesidad	 de	 que	 exista	 una	 relación	 entre	 ellos.	 Por	 otro	 lado,	 esta	 interacción	

































Twitter	 ha	 cambiado	 el	modo	 en	 el	 que	 vemos	 la	 televisión,	 hasta	 el	 punto	 de	 que	mucho	
contenido	suscita	más	interés	por	la	interacción	en	redes	sociales	que	por	la	calidad	del	propio	
contenido	 en	 sí.	 Cada	 vez	 es	 más	 habitual	 ver	 sobreimpreso	 en	 la	 pantalla	 las	 etiquetas	
(hashtags)	 que	 los	 propios	 generadores	 de	 contenido	 han	 prediseñado.	 El	 hashtag	 es	 un	
elemento	 que	 aporta	 mucha	 información	 en	 un	 pequeño	 espacio.	 Para	 el	 generador	 de	
contenidos	es	una	forma	de	indicar	a	la	audiencia	como	pueden	ser	partícipes	de	aquello	que	
están	emitiendo.	Por	otro	lado,	para	la	audiencia	supone	un	recurso	a	través	del	cual	pueden	













de	 la	 televisión	 contemporánea,	 sino	 que	 es	 una	 característica	 del	 propio	 espectador.	 La	










su	 presencia	 en	 las	 redes	 sociales,	 han	 incorporado	 narrativas	 transmedia	 y	 estrategias	
enfocadas	 directamente	 a	 las	 redes	 sociales.	 Internet	 parece	 ser	 una	 pieza	 clave	 para	 la	
explotación	comercial	de	las	series	de	ficción,	aun	así,	la	incorporación	de	narrativas	transmedia	







promoción	 de	 la	 misma	 y	 se	 están	 empezando	 a	 desarrollar	 estrategias	 con	 narrativas	
transmedia	que	enriquecen	el	producto	y	lo	dotan	de	una	mayor	dimensión	narrativa.	Además,	
es	 necesario	 buscar	 una	 forma	 efectiva	 de	 estimular	 a	 la	 audiencia,	 ya	 se	 a	 través	 de	 un	














































Son	 aquellos	 diez	 hashtags	 que	 más	 se	 utilizan	 acompañados	 del	 hashtag	 analizado.	 Por	
ejemplo,	siendo	#BigLittleLies	el	hashtag	analizado	veríamos	como	 los	hashtags	que	 llevan	el	
nombre	de	dos	de	las	actrices	protagonistas	(Nicole	Kidman	y	Reese	Witherspoon)	están	entre	
los	 10	 hashtags	 relacionados,	 puesto	 que	 gran	 parte	 de	 los	 tweets	 que	 se	 escriben	 bajo	 el	
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CAPÍTULO	6	



























































Hashtag	 Fecha	 Popularidad	 Correlación	 Weekly	Trend	 Monthly	
Trend	



























en	 las	 últimas	 siete	 semanas	 y	 la	 que	 tiene	 actualmente.	 La	 primera	 calificación,	 42,1,	
corresponde	a	 la	semana	del	estreno	de	 la	serie,	siendo	el	día	del	estreno	(20	de	febrero	de	





ir	 aumentando	 la	 popularidad	 del	 hashtag	 de	 forma	 bastante	 progresiva.	 Aun	 así,	 podemos	










































En	 la	 tabla	 nº	 3	 podemos	 ver	 los	 10	 hashtags	 relacionados	 con	 el	 hashtag	 analizado	
#BigLittleLies.	 En	 esta	 tabla	 también	podemos	 ver	 la	 popularidad	que	 tiene	 cada	uno	de	 los	










que	 hemos	 visto	 en	 la	 tabla	 nº1	 y	 nº2.	 El	 resto	 de	 hashtags	 relacionados	 tienen	 también	
calificaciones	de	popularidad	bastante	positivas.	En	cuanto	a	la	correlación,	podemos	observar	
como	los	porcentajes	de	esta	son	bastante	bajos	en	todos	los	hashtags	relacionados.	En	cuanto	
a	 la	 tendencia	 semanal	 de	 los	 hashtags	 relacionados	 es	 positiva	 en	 todos,	 a	 excepción	 del	
hashtag	de	la	escritora	del	libro	en	el	que	se	basa	la	serie,	#LianeMoriarty.	
	




a	 la	 popularidad	 del	 hashtag	 analizado.	 Esto	 podría	 ser	 debido,	 básicamente,	 a	 que	 bajo	 el	




les	 está	 afectando	 positivamente	 en	 términos	 de	 repercusión	 social.	 Además,	 los	 datos	 de	
correlación	bajos	evidencian	que	de	los	tweets	que	se	publican	bajo	el	hashtag	#BigLittleLies,	el	
porcentaje	de	 tweets	que	 también	cuenta	con	uno	de	 los	hashtags	 relacionados	es	bastante	




#HBO		 59,8	 4,3%	 +1,2	 Sí	
#NicoleKidman	 49,6	 3,6%	 +13,5	 Sí	
#AlexanderSkarsgard	 41,9	 2,3%	 +4,7	 Sí	
#Win	 88,2	 1,8%	 -0,2	 No	
#LianeMoriarty	 24,7	 1,8%	 -1,0	 Sí	
#ReeseWitherspoon	 48,1	 1,6%	 +5,0	 Sí	
#sponsored	 68,9	 1,1%	 +0,8	 No	
#HBOBR	 31,8	 1,1%	 +8,3	 Sí	
#WeShallNotBeMoved	 34,1	 0,9%	 -5,3	 No	









bajo.	 Por	 último,	 cabe	 destacar	 que	 la	 herramienta	 nos	 da	 unos	 hashtags	 relacionados	 que	
realmente	no	lo	están,	por	lo	que	es	importante	tener	unos	conocimientos	básicos	sobre	aquello	















La	 cantidad	 total	 de	 tweets	 publicados	 con	 el	 hashtag	 analizado	 es	 de	 1.822	 y	 han	 sido	
publicados	por	un	total	de	1.326	contribuidores,	la	división	de	estos	dos	datos	nos	da	la	media	
de	tweets	publicados	por	cada	contribuidor,	en	este	caso	1,37	tweets.	Por	otro	lado,	la	media	
de	 followers	 por	 contribuidor	 en	 este	 caso	 es	 de	 8.281.	 En	 cuanto	 al	 impacto	 potencial,	 el	







hashtag	 así	 como	 también	 saber	 cuantas	 veces	 se	 les	 está	 apareciendo	 en	 su	 timeline	 a	 los	
usuarios.	La	media	de	tweets	que	publican	los	usuarios	a	través	del	hashtag	analizado	también	
nos	puede	ayudar	a	entender	el	tipo	de	comportamiento	que	tiene	la	audiencia	de	un	producto	
























1.822	 1.326	 1,37	 8.281	 13.614.693	 10.980.650	
Tweets	Totales	 Text	Tweets	 Retweets	 Replies	 Links/Img	






























el	 número	 que	 corresponde	 a	 cada	 tipología	 de	 tweets:	 text	 tweets,	 retweets,	 replies	 o	
link/imagen.	 Como	 también	 el	 porcentaje	 que	 representa	 cada	 uno	 de	 los	 tipos	 de	 tweets	
respecto	al	total	de	tweets	que	contienen	el	hashtag	#BigLittleLies.	
	
La	 cantidad	 total	 de	 tweets	 es	 de	 1.822	 y	 de	 este	 total	 537	 son	 tweets	 originales	 que	 no	

















































































































































































































































Hashtag	 Fecha	 Popularidad	 Correlación	 Weekly	Trend	 Monthly	
Trend	


















ir	 aumentando	 la	 popularidad	 del	 hashtag	 de	 forma	 bastante	 progresiva.	 Aun	 así,	 podemos	






la	 semana	 del	 estreno,	 algo	 positivo	 puesto	 que	 hubo	 un	 descenso	 de	 popularidad	 justo	 la	
semana	del	estreno.	Viendo	que	 la	 tendencia	de	 la	popularidad	es	 la	de	 seguir	 aumentando	
podríamos	deducir	que	el	descenso	de	popularidad	que	ocurrió	en	la	semana	del	estreno	haya	















































En	 la	 tabla	 nº8	 podemos	 ver	 los	 diez	 hashtags	 relacionados	 con	 el	 hashtag	 analizado	
#BigLittleLies.	 En	 esta	 tabla	 también	podemos	 ver	 la	 popularidad	que	 tiene	 cada	uno	de	 los	




de	 ellos	 están	 realmente	 relacionados	 con	 la	 serie.	 Estos	 hashtags	 son:	 #HBO,	 la	 network	
americana	que	emite	la	serie,	#NicoleKidman,	#AlexanderSkarsgard	y	#ReeseWhitherspoon,	las	
actrices	y	actor	protagonistas	de	la	serie,	#LianeMoriarty,	escritora	del	libro	en	el	que	se	basa	la	
serie,	 y	 #DomingueoHBO,	 un	 hashtag	 de	 uso	 exclusivo	 por	 la	 cuenta	 oficial	 de	 HBO	 en	
Latinoamérica	y	de	los	usuarios	residentes	en	este	país	(Capturas	de	tweet	18,	19	y	20).	En	la	
tabla	 podemos	 observar	 también	 como	 la	 popularidad	 de	 dos	 de	 los	 hashtags	 relacionados,	
#HBO	(59,9)	y	#NicoleKidman	(49,9),	es	superior	a	la	del	hashtag	principal,	#BigLittleLies	(42,3)	
que	 hemos	 visto	 en	 la	 tabla	 nº6	 y	 nº7.	 El	 resto	 de	 hashtags	 relacionados	 tienen	 también	
calificaciones	de	popularidad	bastante	positivas.	En	cuanto	a	la	correlación,	podemos	observar	
como	los	porcentajes	de	esta	son	bastante	bajos	en	todos	los	hashtags	relacionados.	En	cuanto	




Con	 estos	 datos	 podemos	 obtener	 una	 idea	 clara	 de	 qué	 tipo	 de	 hashtags	 utilizan	 los	
espectadores	 cuando	 están	 comentando	 la	 serie	 con	 el	 hashtag	 #BigLittleLies,	 básicamente	
hashtags	que	están	relacionados	con	HBO	y	hashtags	en	los	que	figura	el	nombre	de	los	actores	












#HBO		 59,9	 3,2%	 -0,7	 Sí	
#NicoleKidman	 49,9	 2,7%	 +14,0	 Sí	
#AlexanderSkarsgard	 42,0	 2,0%	 -3,1	 Sí	
#Win	 88,2	 1,2%	 -0,3	 No	
#LianeMoriarty	 24,8	 1,2%	 -1,0	 Sí	
#ReeseWitherspoon	 48,2	 1,1%	 +1,7	 Sí	
#DomingueoHBO	 32,4	 1,0%	 +16,6	 Sí	
#SundayMorning	 60,5	 0,9%	 0,0	 No	
#LIEN	 43,3	 0,9%	 -3,9	 No	






































La	 cantidad	 total	 de	 tweets	 publicados	 con	 el	 hashtag	 analizado	 es	 de	 1.879	 y	 han	 sido	
publicados	por	un	total	de	1.513	contribuidores,	la	división	de	estos	dos	datos	nos	da	la	media	
de	tweets	publicados	por	cada	contribuidor,	en	este	caso	1,24	tweets.	Por	otro	lado,	la	media	
de	 followers	 por	 contribuidor	 en	 este	 caso	 es	 de	 6.815.	 En	 cuanto	 al	 impacto	 potencial,	 el	







hashtag	 así	 como	 también	 saber	 cuantas	 veces	 se	 les	 está	 apareciendo	 en	 su	 timeline	 a	 los	
usuarios.	La	media	de	tweets	que	publican	los	usuarios	a	través	del	hashtag	analizado	también	
nos	puede	ayudar	a	entender	el	tipo	de	comportamiento	que	tiene	la	audiencia	de	un	producto	

























1.879	 1.513	 1,24	 6.815	 12.423.413	 10.311.681	
Tweets	Totales	 Text	Tweets	 Retweets	 Replies	 Links/Img	





























el	 número	 que	 corresponde	 a	 cada	 tipología	 de	 tweets:	 text	 tweets,	 retweets,	 replies	 o	
link/imagen.	 Como	 también	 el	 porcentaje	 que	 representa	 cada	 uno	 de	 los	 tipos	 de	 tweets	
respecto	al	total	de	tweets	que	contienen	el	hashtag	#BigLittleLies.	
	
La	 cantidad	 total	 de	 tweets	 es	 de	 1.879	 y	 de	 este	 total	 343	 son	 tweets	 originales	 que	 no	








































En	 esta	 figura	 podemos	 ver	 el	 porcentaje	 de	 tweets	 cuyo	 contenido	 tiene	 un	 sentimiento	
positivo,	negativo	o	neutro.		
	




Gracias	 a	 esta	 información	podemos	 saber	 la	 aceptación	que	está	 teniendo	 la	 serie	 entre	 la	
audiencia	y	los	sentimientos	que	pueden	estar	despertando	las	tramas	de	esta.	En	este	caso,	el	
sentimiento	mayoritario	 es	 neutral	 pero	 predomina	 el	 sentimiento	 negativo	 por	 encima	 del	
negativo.	Aun	así,	el	predominio	de	este	sentimiento	negativo	por	encima	del	positivo	podría	
ser	debido	a	un	rechazo,	no	a	la	serie,	sino	a	los	temas	que	se	tratan	en	ella,	como	por	ejemplo	









































llevan	 el	 hashtag	 #BigLittleLies	 son	 enviados	 desde	 la	 página	 web	 de	 Twitter.	 El	 porcentaje	





























En	 este	 caso	 podemos	 apreciar	 que	 los	 países	 que	 más	 tweets	 publican	 bajo	 el	 hashtag	
#BigLittleLies	son	mayoritariamente	países	americanos	como	Estados	Unidos,	Canadá	o	países	
de	Latinoamérica	como	Brasil,	Argentina,	Uruguay,	Perú	o	Venezuela.	En	cuanto	a	Europa,	los	
tweets	 que	 provienen	 de	 España,	 Francia	 y	 Reino	 Unido	 son	 los	 que	 tienen	 un	 peso	 más	
importante.		
	













































En	 la	tabla	nº11	figuran	 los	datos	de	popularidad	del	hashtag	#BigLittleLies	de	 los	días	20	de	
febrero,	día	del	estreno,	y	5	de	marzo,	antes	de	la	emisión	del	tercer	capítulo	de	la	serie.	En	la	








febrero	 de	 2017)	 al	 día	 anterior	 a	 la	 emisión	 del	 tercer	 capítulo	 (5	 de	 marzo	 de	 2017)	 la	
popularidad	del	hashtag	ha	aumentado	ligeramente,	pasando	del	42,1	al	42,3.	Por	otro	lado,	la	
tendencia	de	la	semana	del	estreno	es	negativa	(-6,9)	mientras	que	la	tendencia	semanal	a	día	




emisión	 del	 tercero,	 la	 tendencia	 es	 positiva	 y	 la	 popularidad	 ha	 aumentado.	 Esto	 podría	
significar	que	la	serie	está	teniendo	una	buena	acogida	por	parte	del	público	y	que	este	recurre	
















2 0 	DE 	 F EBR ERO 5 	DE 	 MARZO
#BIGLITTLELIES
Weekly	Trend Monthly	Trend Popularidad




#BigLittleLies	 20/02/2017	 42,1	 100%	 -6.9	 +16.0	








En	 la	 tabla	 nº12	 podemos	 ver	 los	 10	 hashtags	 relacionados	 con	 el	 hashtag	 analizado	
#BigLittleLies.	 En	 esta	 tabla	 también	podemos	 ver	 la	 popularidad	que	 tiene	 cada	uno	de	 los	












































#HBO		 59,8	 59,9	 4,3%	 3,2%	 +1,2	 -0,7	 Sí	 Sí	
#NicoleKidman	 49,6	 49,9	 3,6%	 2,7%	 +13,5	 +14,0	 Sí	 Sí	
#AlexanderSkarsgard	 41,9	 42,0	 2,3%	 2,0%	 +4,7	 -3,1	 Sí	 Sí	
#Win	 88,2	 88,2	 1,8%	 1,2%	 -0,2	 -0,3	 No	 No	
#LianeMoriarty	 24,7	 24,8	 1,8%	 1,2%	 -1,0	 -1,0	 Sí	 Sí	
#ReeseWitherspoon	 48,1	 48,2	 1,6%	 1,1%	 +5,0	 +1,7	 Sí	 Sí	
#sponsored	 68,9	 69,0	 1,1%	 0,7%	 +0,8	 +1,1	 No	 No	
#HBOBR	 31,8	 -	 1,1%	 -	 +8,3	 -	 Sí	 -	
#DomingueoHBO	 	 32,4	 	 1,0%	 	 +16,6	 	 Sí	
#wcw	 79,3	 -	 0,9%	 -	 -1,0	 -	 No	 -	
#WeShallNotBeMoved	 34,1	 -	 0,9%	 -	 -5,3	 -	 No	 -	
#LIEN	 -	 43,3	 -	 0,9%	 -	 -3,9	 -	 No	










































































FEBRERO	 1.822	 1.326	 1,37	 8.281	 13.614.693	 10.980.650	
5	











número	de	 tweets	 por	 contribuidor	 respecto	 al	 día	 del	 estreno,	 20	de	 febrero.	 La	media	 de	
followers	por	contribuidor	es	bastante	superior	el	día	20	de	febrero,	una	diferencia	de	casi	1500	
followers.	El	impacto	potencial	y	el	alcance	potencial	son	también	superiores	el	día	20	de	febrero	
puesto	que	 son	datos	que	están	directamente	 relacionados	 con	el	 número	de	 followers	 por	
contribuidor,	cuanto	mayor	es	este	número	mayor	es	también	el	impacto	y	el	alcance.	
	




día	del	estreno	son	más	 los	 influencers	que	comentan	 la	serie	a	través	de	Twitter,	sin	 ir	más	
lejos,	 las	propias	actrices	protagonistas	publicaron	tweets	bajo	el	hashtag	#BigLittleLies	el	día	
del	estreno,	como	podemos	ver	en	las	capturas	33,	34,	35	y	36,	pero	no	lo	hicieron	durante	la	














































Si	 comparamos	 los	 datos	 obtenidos	 durante	 ambos	 días	 vemos	 que	 guardan	 bastantes	
similitudes,	no	obstante,	se	pueden	observar	algunas	variaciones.	Como	hemos	visto	en	la	tabla	
nº13,	el	número	de	tweets	totales	es	superior	el	día	5	de	marzo,	con	una	diferencia	de	más	de	
50	 tweets	 respecto	 al	 día	 del	 estreno.	 En	 cuanto	 a	 la	 tipología	 de	 tweets,	 en	 ambos	 días	
predominan	los	retweets	por	encima	del	resto	con	bastante	claridad,	también	en	ambos,	el	tipo	
de	tweet	que	menos	se	ha	utilizado	es	el	de	las	replies	o	respuestas.	La	principal	diferencia	la	











diciendo	que	 los	usuarios	 interactúan	muy	poco	entre	ellos.	 Con	esta	 información	 se	podría	
considerar	el	desarrollo	de	estrategias	de	marketing	que	tengan	como	objetivo	conseguir	esta	
interacción	 entre	 los	 espectadores.	 Por	 otro	 lado,	 el	 gráfico	 nos	 está	 dibujando	un	 perfil	 de	
usuario	que	prefiere	compartir	contenido	antes	que	crearlo,	los	retweets	por	delante	del	text	




























TO TA L E S















En	 esta	 figura	 podemos	 ver	 una	 comparativa,	 de	 los	 días	 20	 de	 febrero	 y	 5	 de	 marzo,	 del	
porcentaje	de	tweets	cuyo	contenido	tiene	un	sentimiento	positivo,	negativo	o	neutro.		
	








































sistemas	 operativos	 a	 través	 de	 los	 cuales	 se	 están	 escribiendo	 los	 tweets	 que	 contienen	 el	
hashtag	analizado.		
	
En	 cuanto	 a	 dispositivos,	 los	 datos	 de	 ambos	 días	 son	 muy	 similares.	 En	 ambos	 casos	 los	
dispositivos	móviles	suman	más	de	un	60%	del	total	(Android	y	iPhone).	Por	otro	lado,	también	





puede	 afirmar	 que	 los	 dispositivos	 que	más	 se	 utilizan	 son	 los	 smarthpone,	 principalmente,	
iPhone	 y	 Android.	 Con	 estos	 conocimientos,	 HBO	 podría	 desarrollar	 todo	 tipo	 de	 contenido	











































El	 análisis	 de	 estos	 datos	 es	 muy	 interesante	 en	 una	 serie	 como	 #BigLittleLies,	 una	 serie	
protagonizada	 por	 mujeres	 pero	 cuyos	 personajes	 no	 están	 completamente	 estereotipados	
como	 si	 lo	 están	 los	 personajes	 de	 otras	 series	 que	 buscan	 atraer	 a	 un	 público	meramente	





se	 trata	 de	 una	 serie	 que	 puede	 ser	 disfrutada	 tanto	 por	 hombres	 como	 por	 mujeres,	
independientemente	de	cual	 sea	el	 sexo	de	sus	protagonistas.	Big	Little	Lies,	a	pesar	de	que	
todas	 sus	 protagonistas	 sean	 mujeres,	 no	 puede	 ser	 considerada	 como	 una	 serie	 dirigida	
únicamente	 al	 sector	 femenino	 de	 la	 audiencia.	 HBO	 ha	 sabido	 crear	 un	 producto	 muy	
interesante,	 con	 tramas	 y	 personajes	 complejos,	 y	 con	 una	 banda	 sonora	 y	 unos	 escenarios	
perfectamente	cuidados.	El	resultado	es	un	producto	audiovisual	que	está	al	nivel	de	las	mejores	
series	del	momento,	una	serie	con	aspecto	cinematográfico	que	se	aleja	mucho	de	las	series	con	



















Unidos	 es	 el	 país	 que	 aporta	más	 tweets	 en	 ambos	 días,	 seguido	 de	 Canadá	 y	 de	 países	 de	
Latinoamérica	como	Brasil,	Argentina,	Uruguay	o	Venezuela.	Los	tweets	provenientes	de	Europa	
también	tienen	un	peso	importante	en	el	día	del	estreno	de	la	serie,	siendo	Francia	y	España	los	
países	 con	 un	 porcentaje	 mayor	 de	 tweets.	 El	 5	 de	 marzo,	 en	 cambio,	 Europa	 pierde	
protagonismo	en	emisión	de	tweets	y	aumentan	considerablemente	los	países	de	Sudáfrica	que	




Estos	 datos	 pueden	 resultar	 muy	 interesantes	 para	 ver	 en	 qué	 países	 son	 necesarias	 las	










































































En	 la	 tabla	 nº15	 podemos	 ver	 la	 calificación	 de	 popularidad	 que	 ha	 tenido	 el	 hashtag	
#BigLittleLies	en	las	últimas	siete	semanas	y	la	que	tiene	actualmente.	La	primera	calificación,	
42,1,	corresponde	a	la	popularidad	de	la	serie	el	día	6		de	marzo	de	2017.	El	resto	de	semanas	




















ir	 aumentando	 la	 popularidad	 del	 hashtag	 de	 forma	 bastante	 progresiva.	 Aun	 así,	 podemos	













En	 la	 tabla	 nº16	 podemos	 ver	 los	 10	 hashtags	 relacionados	 con	 el	 hashtag	 analizado	
#BigLittleLies.	 En	 esta	 tabla	 también	podemos	 ver	 la	 popularidad	que	 tiene	 cada	uno	de	 los	












popularidad	muy	 similar	 a	 la	 del	 hashtag	 de	 la	 propia	 serie,	 quedándose	 a	 tan	 solo	 0,1	 del	
hashtag	#BigLittleLies	(42,1).	El	resto	de	hashtags	relacionados	tienen	también	calificaciones	de	
popularidad	 bastante	 positivas.	 En	 cuanto	 a	 la	 correlación,	 podemos	 observar	 como	 los	
porcentajes	 de	 esta	 son	 bastante	 bajos	 en	 todos	 los	 hashtags	 relacionados.	 En	 cuanto	 a	 la	
tendencia	 semanal	 de	 los	 hashtags,	 tres	 de	 ellos	 tienen	 una	 tendencia	 semanal	 positiva	
Hashtag	 Popularidad	 Correlación	 Weekly	Trend	 Relación	con	
la	serie	
#ObamaGate	 52,1	 5,3%	 +74,2	 No	
#Wiretap	 42,8	 5,0%	 +69,3	 No	
#HBO	 59,9	 2,7%	 -0,8	 Sí	
#NicoleKidman	 49,9	 2,3%	 +13,2	 Sí	
#AlexanderSkarsgard	 42,0	 1,7%	 -9,0	 Sí	
#FakeRussiaFacts	 33,3	 1,2%	 +46,2	 No	
#Win	 88,3	 1,0%	 -0,6	 No	
#LianeMoriarty	 24,8	 1,0%	 -1,0	 Sí	
#DomingueoHBO	 32,4	 1,0%	 +4,5	 SÍ	










(#NicoleKidman,	 #ReeseWitherspoon	 y	 #DomingueoHBO)	 y	 los	 otros	 tres,	 una	 tendencia	
semanal	negativa	(#HBO,	#AlexanderSkarsgard	y	#LianeMoriarty).	
	




a	 la	 popularidad	 del	 hashtag	 analizado.	 Esto	 podría	 ser	 debido,	 básicamente,	 a	 que	 bajo	 el	




una	 tendencia	 semanal	 negativa	 (#AlexanderSkarsgard	 y	 #LianeMoriarty)	 en	 concreto,	 el	




porcentaje	de	 tweets	que	 también	cuenta	con	uno	de	 los	hashtags	 relacionados	es	bastante	
bajo.	 Por	 último,	 cabe	 destacar	 que	 la	 herramienta	 nos	 da	 unos	 hashtags	 relacionados	 que	
realmente	no	lo	están,	por	lo	que	es	importante	tener	unos	conocimientos	básicos	sobre	aquello	
















1.797	 1.512	 1,19	 5.390	 8.150.410	 10.311.681	
	
	





La	 cantidad	 total	 de	 tweets	 publicados	 con	 el	 hashtag	 analizado	 es	 de	 1.797	 y	 han	 sido	
publicados	por	un	total	de	1.512	contribuidores,	la	división	de	estos	dos	datos	nos	da	la	media	
de	tweets	publicados	por	cada	contribuidor,	en	este	caso	1,19	tweets	por	contribuidor.	Por	otro	








hashtag	 así	 como	 también	 saber	 cuantas	 veces	 se	 les	 está	 apareciendo	 en	 su	 timeline	 a	 los	
usuarios.	La	media	de	tweets	que	publican	los	usuarios	a	través	del	hashtag	analizado	también	
nos	puede	ayudar	a	entender	el	tipo	de	comportamiento	que	tiene	la	audiencia	de	un	producto	
audiovisual	 determinado.	 En	 este	 caso	 sabemos	que	 los	 usuarios	 suelen	publicar	más	de	un	
tweet	bajo	el	hashtag	#BigLittleLies.			
	
Tweets	Totales	 Text	Tweets	 Retweets	 Replies	 Links/Img	













el	 número	 que	 corresponde	 a	 cada	 tipología	 de	 tweets:	 text	 tweets,	 retweets,	 replies	 o	
link/imagen.	 Como	 también	 el	 porcentaje	 que	 representa	 cada	 uno	 de	 los	 tipos	 de	 tweets	
respecto	al	total	de	tweets	que	contienen	el	hashtag	#BigLittleLies.	
	
La	 cantidad	 total	 de	 tweets	 es	 de	 1.797	 y	 de	 este	 total	 376	 son	 tweets	 originales	 que	 no	

















































un	 sentimiento	 neutral,	 más	 de	 un	 25%	 tienen	 un	 sentimiento	 negativo	 y	 casi	 un	 20%	 un	
sentimiento	positivo.		
	
Gracias	 a	 esta	 información	podemos	 saber	 la	 aceptación	que	está	 teniendo	 la	 serie	 entre	 la	
audiencia.	 En	 este	 caso,	 el	 sentimiento	 mayoritario	 es	 neutral	 y,	 además,	 predomina	 el	
























































































En	 este	 caso	 podemos	 apreciar	 que	 los	 países	 que	 más	 tweets	 publican	 bajo	 el	 hashtag	
#BigLittleLies	son	mayoritariamente	países	americanos	como	Estados	Unidos,	Canadá	o	países	
de	Latinoamérica	como	Brasil,	Argentina,	Uruguay,	Colombia	o	Venezuela.	En	cuanto	a	Europa,	
los	 tweets	que	provienen	de	España,	Francia	y	Reino	Unido	son	 los	que	 tienen	un	peso	más	
importante.		
	

































bastante	positiva	 si	 tenemos	en	 cuenta	que	el	hashtag	más	utilizado	en	Twitter	 sería	el	que	
obtendría	una	calificación	de	100	puntos.	La	correlación	es	de	un	porcentaje	del	100%,	puesto	
que	estamos	analizando	el	hashtag	#BigLittleLies	y	este	es	el	hashtag	principal,	 la	relación	es	
directa.	 Por	 otro	 lado,	 a	 pesar	 de	 que	 la	 tendencia	mensual(+16,1)	 sea	más	 positiva	 que	 la	
semanal(+3,5),	 es	 de	 mayor	 importancia	 la	 semanal,	 puesto	 que	 toma	 como	 referencia	 la	
semana	anterior,	durante	 la	cual	ya	se	estaba	emitiendo	 la	serie.	En	cambio,	en	 la	tendencia	









































ir	 aumentando	 la	 popularidad	 del	 hashtag	 de	 forma	 bastante	 progresiva.	 Aun	 así,	 podemos	













Hashtag	 Popularidad	 Correlación	 Weekly	Trend	 Relación	con	la	
serie	
#ObamaGate	 52,3	 5,6%	 +74,2	 No	
#Wiretap	 48,3	 5,3%	 +69,3	 No	
#HBO	 59,9	 2,9%	 +2,4	 Sí	
#NicoleKidman	 49,9	 2,4%	 -4,6	 Sí	
#AlexanderSkarsgard	 42,0	 1,6%	 -2,1	 Sí	
#FakeRussiaFacts	 33,6	 1,4%	 +49,3	 No	
#DomingueoHBO	 32,5	 1,1%	 -6,3	 SÍ	
#wordsofwisdom	 57,7	 1,0%	 +2,8	 No	
#win	 88,3	 1,0%	 -0,6	 No	





En	 la	 tabla	 nº16	 podemos	 ver	 los	 10	 hashtags	 relacionados	 con	 el	 hashtag	 analizado	
#BigLittleLies.	 En	 esta	 tabla	 también	podemos	 ver	 la	 popularidad	que	 tiene	 cada	uno	de	 los	









hashtag	 principal,	 #BigLittleLies	 (42,3)	 que	 hemos	 visto	 en	 la	 tabla	 nº19	 y	 nº20.	 También	 el	
hashtag	del	actor	Alexander	Skarsgard	(#AlexanderSkarsgard,	42)	tiene	una	popularidad	muy	
similar	a	la	del	hashtag	de	la	propia	serie,	quedándose	a	tan	solo	0,3	del	hashtag	#BigLittleLies	
(42,3).	 El	 cuarto	 hashtag,	 #DomingueoHBO,	 también	 tiene	 una	 calificación	 de	 popularidad	








es	positiva	en	el	 caso	del	hashtag	#HBO	 (+2,4)	el	 resto	de	hashtags	 relacionados	 tienen	una	
tendencia	semanal	negativa.		
	




incluso	 a	 ser	 superior	 a	 la	 popularidad	 del	 hashtag	 analizado.	 Esto	 podría	 ser	 debido,	
básicamente,	 a	 que	 bajo	 el	 hashtag	 de	 #HBO	 también	 se	 engloban	 otros	muchos	 productos	
audiovisuales	y	que	Nicole	Kidman	tiene	una	gran	popularidad,	independientemente	de	que	se	
estrene	una	serie	de	la	que	es	protagonista.	Por	otro	lado,	en	cuanto	a	la	tendencia	semanal,	es	
importante	 destacar	 que	 la	 tendencia	 semanal	 es	 negativa	 en	 tres	 de	 los	 cuatro	 hashtags	




están	 (#ObamaGate,	 #WireTap,	 #FakeRussiaFacts,	 #WordsofWisdom,	 #Win	 y	 #WikiLeaks),	
muchos	 de	 ellos	 relacionados	 con	 la	 polémica	 sobre	 las	 supuestas	 escuchas	 telefónicas	 de	















































1.988	 1.732	 1,15	 6.163	 17.430.514	 10.673.503	
	
	





La	 cantidad	 total	 de	 tweets	 publicados	 con	 el	 hashtag	 analizado	 es	 de	 1.988	 y	 han	 sido	
publicados	por	un	total	de	1.732	contribuidores,	la	división	de	estos	dos	datos	nos	da	la	media	
de	tweets	publicados	por	cada	contribuidor,	en	este	caso	1,15	tweets.	Por	otro	lado,	la	media	
de	 followers	 por	 contribuidor	 en	 este	 caso	 es	 de	 6.163.	 En	 cuanto	 al	 impacto	 potencial,	 el	







hashtag	 así	 como	 también	 saber	 cuantas	 veces	 se	 les	 está	 apareciendo	 en	 su	 timeline	 a	 los	
usuarios.	La	media	de	tweets	que	publican	los	usuarios	a	través	del	hashtag	analizado	también	
nos	puede	ayudar	a	entender	el	tipo	de	comportamiento	que	tiene	la	audiencia	de	un	producto	




Tweets	Totales	 Text	Tweets	 Retweets	 Replies	 Links/Img	


















el	 número	 que	 corresponde	 a	 cada	 tipología	 de	 tweets:	 text	 tweets,	 retweets,	 replies	 o	
link/imagen.	 Como	 también	 el	 porcentaje	 que	 representa	 cada	 uno	 de	 los	 tipos	 de	 tweets	
respecto	al	total	de	tweets	que	contienen	el	hashtag	#BigLittleLies.	
	
La	 cantidad	 total	 de	 tweets	 es	 de	 1.988	 y	 de	 este	 total	 451	 son	 tweets	 originales	 que	 no	












retweets	es	de	más	del	 doble	que	 la	 cantidad	de	 text	 tweets	 	 y	que	 las	 replies	 es	 lo	menos	









































































































Con	 estos	 datos	 podemos	 observar	 si	 la	 serie	 está	 siendo	más	 vista	 y/o	 comentada	 por	 un	
público	femenino	o	masculino,	o	bien	si	ambos	sexos	están	igualados.	En	este	caso,	vemos	como	
los	usuarios	de	sexo	femenino	suponen	prácticamente	un	20%	más	del	porcentaje	de	hombres	
que	 comentan	 la	 serie.	 Esta	 información	 puede	 ser	 muy	 útil	 para	 las	 marcas	 que	 quieren	


































































bastante	positiva	 si	 tenemos	en	 cuenta	que	el	hashtag	más	utilizado	en	Twitter	 sería	el	que	
obtendría	una	calificación	de	100	puntos.	La	correlación	es	de	un	porcentaje	del	100%,	puesto	
que	estamos	analizando	el	hashtag	#BigLittleLies	y	este	es	el	hashtag	principal,	 la	relación	es	
directa.	 La	 tendencia	 semanal	 nos	 indica	 que	 la	 popularidad	de	 la	 serie	 está	 incrementando	
durante	 la	 semana,	 con	 una	 puntuación	 de	 +5,3	 puntos	 positivos,	 unos	 datos	 bastante	más	


















En	 la	 tabla	 nº20	 podemos	 ver	 la	 calificación	 de	 popularidad	 que	 ha	 tenido	 el	 hashtag	
#BigLittleLies	en	las	últimas	siete	semanas	y	la	que	tiene	actualmente.	La	primera	calificación,	
42,4,	corresponde	al	día	analizado	(8	de	marzo	de	2017)	el	día	de	referencia.	El	resto	de	semanas	


































Hashtag	 Popularidad	 Correlación	 Weekly	trend	 Relación	con	la	
serie	
#ObamaGate	 53,4	 5,9%	 +78,0	 No	
#Wiretap	 49,1	 5,6%	 +72,0	 No	
#HBO	 59,9	 2,8%	 +4,8	 Sí	
#NicoleKidman	 50,0	 2,5%	 -15,4	 Sí	
#FakeRussiaFacts		 33,7	 1,7%	 +49,6	 No	
#AlexanderSkarsgard	 42,0	 1,6%	 -11,3	 Sí	
#wordsofwisdom	 57,7	 1,3%	 +5,6	 No	
#WikiLeaks	 67,0	 1,3%	 +16,1	 No	
#ObamaForPrison	 37,4	 1,3%	 +50,7	 No	




En	 la	 tabla	 nº21	 podemos	 ver	 los	 10	 hashtags	 relacionados	 con	 el	 hashtag	 analizado	
#BigLittleLies.	 En	 esta	 tabla	 también	podemos	 ver	 la	 popularidad	que	 tiene	 cada	uno	de	 los	





americana	 que	 emite	 la	 serie,	 #NicoleKidman,	 #AlexanderSkarsgard	 y	 #ReeseWitherspoon,	
actores	protagonistas	de	la	serie.	De	estos	cuatro	hashtags	relacionados,	tres	de	ellos	obtienen	
una	calificación	de	popularidad	superior	a	 la	popularidad	del	hashtag	de	 la	 serie,	 tan	solo	el	
hashtag	 del	 actor	 Alexander	 Skarsgard	 obtiene	 una	 puntuación	 menor,	 aunque	 con	 una	
diferencia	 de	 solo	 0,4	 puntos.	 En	 cuanto	 a	 la	 correlación,	 podemos	 observar	 como	 los	
porcentajes	de	esta	son	bastante	bajos	en	 todos	 los	hashtags	 relacionados,	ninguno	de	ellos	
pasa	del	3%.	En	cuanto	a	la	tendencia	semanal	de	los	hashtags	relacionados,	esta	solo	es	positiva	


















hashtag	#BigLittleLies,	 el	porcentaje	de	 tweets	que	 también	 cuenta	 con	uno	de	 los	hashtags	
relacionados	es	bastante	bajo.	Por	último,	cabe	destacar	que	la	herramienta	nos	da	hasta	seis	
hashtags	relacionados	que	realmente	no	lo	están	(#ObamaGate,	#WireTap,	#FakeRussiaFacts,	




usaba	 el	 título	 de	 la	 serie	 (Grandes	 Pequeñas	 Mentiras,	 en	 español)	 como	 metáfora	 a	 las	

















1.957	 1.589	 1,23	 13.509	 24.332.550	 21.466.347	
	
	





La	 cantidad	 total	 de	 tweets	 publicados	 con	 el	 hashtag	 analizado	 es	 de	 1.957	 y	 han	 sido	
publicados	por	un	total	de	1.589	contribuidores,	la	división	de	estos	dos	datos	nos	da	la	media	
de	tweets	publicados	por	cada	contribuidor,	en	este	caso	1,23	tweets.	Por	otro	lado,	la	media	
de	 followers	 por	 contribuidor	 en	 este	 caso	 es	 de	13.509.	 En	 cuanto	 al	 impacto	potencial,	 el	







hashtag	 así	 como	 también	 saber	 cuantas	 veces	 se	 les	 está	 apareciendo	 en	 su	 timeline	 a	 los	
usuarios.	La	media	de	tweets	que	publican	los	usuarios	a	través	del	hashtag	analizado	también	
nos	puede	ayudar	a	entender	el	tipo	de	comportamiento	que	tiene	la	audiencia	de	un	producto	
audiovisual	 determinado,	 en	 este	 caso	 sabemos	que	 los	 usuarios	 suelen	publicar	más	de	un	
tweet	bajo	el	hashtag	#BigLittleLies.			
	
Tweets	Totales	 Text	Tweets	 Retweets	 Replies	 Links/Img	














el	 número	 que	 corresponde	 a	 cada	 tipología	 de	 tweets:	 text	 tweets,	 retweets,	 replies	 o	
link/imagen.	 Como	 también	 el	 porcentaje	 que	 representa	 cada	 uno	 de	 los	 tipos	 de	 tweets	
respecto	al	total	de	tweets	que	contienen	el	hashtag	#BigLittleLies.	
	
La	 cantidad	 total	 de	 tweets	 es	 de	 1.957	 y	 de	 este	 total	 556	 son	 tweets	 originales	 que	 no	

























































Gracias	 a	 esta	 información	podemos	 saber	 la	 aceptación	que	está	 teniendo	 la	 serie	 entre	 la	


























































































































bastante	positiva	 si	 tenemos	en	 cuenta	que	el	hashtag	más	utilizado	en	Twitter	 sería	el	que	
obtendría	una	calificación	de	100	puntos.	La	correlación	es	de	un	porcentaje	del	100%,	puesto	
que	estamos	analizando	el	hashtag	#BigLittleLies	y	este	es	el	hashtag	principal,	 la	relación	es	
directa.	 La	 tendencia	 semanal	 nos	 indica	 que	 la	 popularidad	de	 la	 serie	 está	 incrementando	
durante	 la	 semana,	 con	 una	 puntuación	 de	 +5,3	 puntos	 positivos,	 unos	 datos	 bastante	más	



















En	 la	 tabla	 nº25	 podemos	 ver	 la	 calificación	 de	 popularidad	 que	 ha	 tenido	 el	 hashtag	
#BigLittleLies	en	las	últimas	siete	semanas	y	la	que	tiene	actualmente.	La	primera	calificación,	
42,4,	corresponde	al	día	analizado	(9	de	marzo	de	2017)	el	día	de	referencia.	El	resto	de	semanas	





















ir	 aumentando	 la	 popularidad	 del	 hashtag	 de	 forma	 bastante	 progresiva.	 Aun	 así,	 podemos	













Hashtag	 Popularidad	 Correlación	 Weekly	trend	 Relación	con	la	
serie	
#ObamaGate	 53,4	 5,9%	 +78,0%	 No	
#Wiretap	 49,1	 5,6%	 +72,0%	 No	
#HBO	 59,9	 2,8%	 +4,8%	 Sí	
#NicoleKidman	 50,0	 2,5%	 -15,4%	 Sí	
#FakeRussiaFacts		 33,7	 1,7%	 +49,6%	 No	
#AlexanderSkarsgard	 42,0	 1,6%	 -11,3%	 Sí	
#wordsofwisdom	 57,7	 1,3%	 +5,6%	 No	
#WikiLeaks	 67,0	 1,3%	 +16,1%	 No	
#ObamaForPrison	 37,4	 1,3%	 +50,7%	 No	




En	 la	 tabla	 nº26	 podemos	 ver	 los	 10	 hashtags	 relacionados	 con	 el	 hashtag	 analizado	
#BigLittleLies.	 En	 esta	 tabla	 también	podemos	 ver	 la	 popularidad	que	 tiene	 cada	uno	de	 los	





americana	 que	 emite	 la	 serie,	 #NicoleKidman,	 #AlexanderSkarsgard	 y	 #ReeseWitherspoon,	
actores	protagonistas	de	la	serie.	De	estos	cuatro	hashtags	relacionados,	tres	de	ellos	obtienen	
una	calificación	de	popularidad	superior	a	 la	popularidad	del	hashtag	de	 la	 serie,	 tan	solo	el	
hashtag	 del	 actor	 Alexander	 Skarsgard	 obtiene	 una	 puntuación	 menor,	 aunque	 con	 una	
diferencia	 de	 solo	 0,4	 puntos.	 En	 cuanto	 a	 la	 correlación,	 podemos	 observar	 como	 los	
porcentajes	de	esta	son	bastante	bajos	en	 todos	 los	hashtags	 relacionados,	ninguno	de	ellos	
pasa	del	3%.	En	cuanto	a	la	tendencia	semanal	de	los	hashtags	relacionados,	esta	solo	es	positiva	














de	 tweets	 que	 también	 cuenta	 con	 uno	 de	 los	 hashtags	 relacionados	 es	 bastante	 bajo.	 Por	
último,	cabe	destacar	que	la	herramienta	nos	da	hasta	seis	hashtags	relacionados	que	realmente	
no	lo	están	(#ObamaGate,	#WireTap,	#FakeRussiaFacts,	#WordsofWisdom,	#ObamaForPrison	y	
























La	 cantidad	 total	 de	 tweets	 publicados	 con	 el	 hashtag	 analizado	 es	 de	 1.993	 y	 han	 sido	
publicados	por	un	total	de	1.687	contribuidores,	la	división	de	estos	dos	datos	nos	da	la	media	
de	tweets	publicados	por	cada	contribuidor,	en	este	caso	1,18	tweets.	Por	otro	lado,	la	media	
de	 followers	 por	 contribuidor	 en	 este	 caso	 es	 de	13.896.	 En	 cuanto	 al	 impacto	potencial,	 el	







hashtag	 así	 como	 también	 saber	 cuantas	 veces	 se	 les	 está	 apareciendo	 en	 su	 timeline	 a	 los	
usuarios.	La	media	de	tweets	que	publican	los	usuarios	a	través	del	hashtag	analizado	también	
nos	puede	ayudar	a	entender	el	tipo	de	comportamiento	que	tiene	la	audiencia	de	un	producto	




Tweets	Totales	 Text	Tweets	 Retweets	 Replies	 Links/Img	

























el	 número	 que	 corresponde	 a	 cada	 tipología	 de	 tweets:	 text	 tweets,	 retweets,	 replies	 o	
link/imagen.	 Como	 también	 el	 porcentaje	 que	 representa	 cada	 uno	 de	 los	 tipos	 de	 tweets	
respecto	al	total	de	tweets	que	contienen	el	hashtag	#BigLittleLies.	
	
La	 cantidad	 total	 de	 tweets	 es	 de	 1.993	 y	 de	 este	 total	 428	 son	 tweets	 originales	 que	 no	


















































Gracias	 a	 esta	 información	podemos	 saber	 la	 aceptación	que	está	 teniendo	 la	 serie	 entre	 la	






















sistemas	 operativos	 a	 través	 de	 los	 cuales	 se	 están	 escribiendo	 los	 tweets	 que	 contienen	 el	
hashtag	analizado.		
	



































Con	 estos	 datos	 podemos	 observar	 si	 la	 serie	 está	 siendo	más	 vista	 y/o	 comentada	 por	 un	
público	femenino	o	masculino,	o	bien	si	ambos	sexos	están	igualados.	En	este	caso,	el	porcentaje	
de	tweets	que	publican	las	mujeres	está	por	delante	del	de	los	hombres,	con	una	diferencia	de	
































































bastante	positiva	 si	 tenemos	en	 cuenta	que	el	hashtag	más	utilizado	en	Twitter	 sería	el	que	
obtendría	una	calificación	de	100	puntos.	La	correlación	es	de	un	porcentaje	del	100%,	puesto	
que	estamos	analizando	el	hashtag	#BigLittleLies	y	este	es	el	hashtag	principal,	 la	relación	es	
directa.	 La	 tendencia	 semanal	 nos	 indica	 que	 la	 popularidad	de	 la	 serie	 está	 incrementando	
durante	 la	 semana,	 con	 una	 puntuación	 de	 +6,4	 puntos	 positivos,	 unos	 datos	 bastante	más	


















En	 la	 tabla	 nº	 30	 podemos	 ver	 la	 calificación	 de	 popularidad	 que	 ha	 tenido	 el	 hashtag	
#BigLittleLies	en	las	últimas	siete	semanas	y	la	que	tiene	actualmente.	La	primera	calificación,	
42,5,	 corresponde	 al	 día	 analizado	 (10	 de	marzo	 de	 2017)	 el	 día	 de	 referencia.	 El	 resto	 de	

































Hashtag	 Popularidad	 Correlación	 Weekly	trend	 Relación	con	la	
serie	
#ObamaGate	 53,4	 5,9%	 +78,0%	 No	
#Wiretap	 49,4	 5,9%	 +73,2%	 No	
#HBO	 59,9	 2,8%	 +4,8%	 Sí	
#NicoleKidman	 50,0	 2,4%	 -15,6%	 Sí	
#FakeRussiaFacts		 33,7	 1,7%	 +49,6%	 No	
#AlexanderSkarsgard	 42,0	 1,5%	 -11,4%	 Sí	
#wordsofwisdom	 57,7	 1,3%	 +5,6%	 No	
#WikiLeaks	 67,0	 1,3%	 +16,1%	 No	
#ObamaForPrison	 39,0	 1,3%	 +50,7%	 No	




En	 la	 tabla	 nº	 31	 podemos	 ver	 los	 10	 hashtags	 relacionados	 con	 el	 hashtag	 analizado	
#BigLittleLies.	 En	 esta	 tabla	 también	podemos	 ver	 la	 popularidad	que	 tiene	 cada	uno	de	 los	





americana	 que	 emite	 la	 serie,	 #NicoleKidman,	 #AlexanderSkarsgard	 y	 #ReeseWitherspoon,	
actores	protagonistas	de	la	serie.	De	estos	cuatro	hashtags	relacionados,	tres	de	ellos	obtienen	
una	calificación	de	popularidad	superior	a	 la	popularidad	del	hashtag	de	 la	 serie,	 tan	solo	el	
hashtag	del	actor	Alexander	Skarsgard	obtiene	una	puntuación	menor	 (42),	aunque	con	una	
diferencia	de	solo	0,5	puntos	respecto	al	hashtag	#BigLittleLies	(42,5).	En	cuanto	a	la	correlación,	
podemos	 observar	 como	 los	 porcentajes	 de	 esta	 son	 bastante	 bajos	 en	 todos	 los	 hashtags	
relacionados,	ninguno	de	ellos	pasa	del	3%.	En	cuanto	a	la	tendencia	semanal	de	los	hashtags	




















serie	o	no.	Por	otro	 lado,	 los	datos	de	correlación	bajos	evidencian	que	de	 los	tweets	que	se	
publican	bajo	el	hashtag	#BigLittleLies,	el	porcentaje	de	tweets	que	también	cuenta	con	uno	de	
los	hashtags	relacionados	es	bastante	bajo.	Por	último,	cabe	destacar	que	la	herramienta	nos	da	
hasta	 seis	 hashtags	 relacionados	 que	 realmente	 no	 lo	 están	 (#ObamaGate,	 #WireTap,	
#FakeRussiaFacts,	 #WordsofWisdom,	 #ObamaForPrison	 y	 #WikiLeaks),	 muchos	 de	 ellos	
relacionados	 con	 la	 polémica	 sobre	 las	 supuestas	 escuchas	 telefónicas	 de	 Barack	 Obama	 a	
Donald	Trump	antes	de	las	elecciones	presidenciales	de	Estados	Unidos,	sino	que	simplemente	



























1.989	 1.712	 1,16	 6.023	 14.876.919	 10.310.897	
	
	





La	 cantidad	 total	 de	 tweets	 publicados	 con	 el	 hashtag	 analizado	 es	 de	 1.989	 y	 han	 sido	
publicados	por	un	total	de	1.712	contribuidores,	la	división	de	estos	dos	datos	nos	da	la	media	
de	tweets	publicados	por	cada	contribuidor,	en	este	caso	1,16	tweets.	Por	otro	lado,	la	media	
de	 followers	 por	 contribuidor	 en	 este	 caso	 es	 de	 6.023.	 En	 cuanto	 al	 impacto	 potencial,	 el	







hashtag	 así	 como	 también	 saber	 cuantas	 veces	 se	 les	 está	 apareciendo	 en	 su	 timeline	 a	 los	
usuarios.	La	media	de	tweets	que	publican	los	usuarios	a	través	del	hashtag	analizado	también	
nos	puede	ayudar	a	entender	el	tipo	de	comportamiento	que	tiene	la	audiencia	de	un	producto	
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link/imagen.	 Como	 también	 el	 porcentaje	 que	 representa	 cada	 uno	 de	 los	 tipos	 de	 tweets	
respecto	al	total	de	tweets	que	contienen	el	hashtag	#BigLittleLies.	
	
La	 cantidad	 total	 de	 tweets	 es	 de	 1.989	 y	 de	 este	 total	 430	 son	 tweets	 originales	 que	 no	












retweets	es	de	más	del	 doble	que	 la	 cantidad	de	 text	 tweets	 	 y	que	 las	 replies	 es	 lo	menos	



















































bastante	positiva	 si	 tenemos	en	 cuenta	que	el	hashtag	más	utilizado	en	Twitter	 sería	el	que	
obtendría	una	calificación	de	100	puntos.	La	correlación	es	de	un	porcentaje	del	100%,	puesto	
que	estamos	analizando	el	hashtag	#BigLittleLies	y	este	es	el	hashtag	principal,	 la	relación	es	
directa.	 La	 tendencia	 semanal	 nos	 indica	 que	 la	 popularidad	de	 la	 serie	 está	 incrementando	
durante	 la	 semana,	 con	 una	 puntuación	 de	 +6,4	 puntos	 positivos,	 unos	 datos	 bastante	más	



















En	 la	 tabla	 nº	 35	 podemos	 ver	 la	 calificación	 de	 popularidad	 que	 ha	 tenido	 el	 hashtag	
#BigLittleLies	en	las	últimas	siete	semanas	y	la	que	tiene	actualmente.	La	primera	calificación,	
42,5,	 corresponde	 al	 día	 analizado	 (11	 de	marzo	 de	 2017)	 el	 día	 de	 referencia.	 El	 resto	 de	





















ir	 aumentando	 la	 popularidad	 del	 hashtag	 de	 forma	 bastante	 progresiva.	 Aun	 así,	 podemos	













Hashtag	 Popularidad	 Correlación	 Weekly	trend	 Relación	con	la	
serie	
#ObamaGate	 53,4	 5,9%	 +11,7%	 No	
#Wiretap	 49,4	 5,9%	 +6,6%	 No	
#HBO	 59,9	 2,8%	 +4,8%	 Sí	
#NicoleKidman	 50,0	 2,4%	 -15,6%	 Sí	
#FakeRussiaFacts		 33,7	 1,7%	 +50,1%	 No	
#AlexanderSkarsgard	 42,0	 1,5%	 -4,6%	 Sí	
#wordsofwisdom	 57,7	 1,3%	 +3,2%	 No	
#WikiLeaks	 67,0	 1,3%	 +25,1%	 No	
#ObamaForPrison	 39,0	 1,3%	 +13,4%	 No	




En	 la	 tabla	 nº	 36	 podemos	 ver	 los	 10	 hashtags	 relacionados	 con	 el	 hashtag	 analizado	
#BigLittleLies.	 En	 esta	 tabla	 también	podemos	 ver	 la	 popularidad	que	 tiene	 cada	uno	de	 los	





americana	 que	 emite	 la	 serie,	 #NicoleKidman,	 #AlexanderSkarsgard	 y	 #ReeseWitherspoon,	
actores	protagonistas	de	la	serie.	De	estos	cuatro	hashtags	relacionados,	tres	de	ellos	obtienen	
una	calificación	de	popularidad	superior	a	 la	popularidad	del	hashtag	de	 la	 serie,	 tan	solo	el	
hashtag	del	actor	Alexander	Skarsgard	obtiene	una	puntuación	menor	 (42),	aunque	con	una	
diferencia	de	solo	0,5	puntos	respecto	al	hashtag	#BigLittleLies	(42,5).	En	cuanto	a	la	correlación,	
podemos	 observar	 como	 los	 porcentajes	 de	 esta	 son	 bastante	 bajos	 en	 todos	 los	 hashtags	
relacionados,	ninguno	de	ellos	pasa	del	3%.	En	cuanto	a	la	tendencia	semanal	de	los	hashtags	




















serie	o	no.	Por	otro	 lado,	 los	datos	de	correlación	bajos	evidencian	que	de	 los	tweets	que	se	
publican	bajo	el	hashtag	#BigLittleLies,	el	porcentaje	de	tweets	que	también	cuenta	con	uno	de	
los	hashtags	relacionados	es	bastante	bajo.	Por	último,	cabe	destacar	que	la	herramienta	nos	da	
hasta	 seis	 hashtags	 relacionados	 que	 realmente	 no	 lo	 están	 (#ObamaGate,	 #WireTap,	
#FakeRussiaFacts,	 #WordsofWisdom,	 #ObamaForPrison	 y	 #WikiLeaks),	 muchos	 de	 ellos	

























1.986	 1.551	 1,28	 8.990	 27.157.176	 13.943.635	
	





La	 cantidad	 total	 de	 tweets	 publicados	 con	 el	 hashtag	 analizado	 es	 de	 1.986	 y	 han	 sido	
publicados	por	un	total	de	1.551	contribuidores,	la	división	de	estos	dos	datos	nos	da	la	media	
de	tweets	publicados	por	cada	contribuidor,	en	este	caso	1,28	tweets.	Por	otro	lado,	la	media	
de	 followers	 por	 contribuidor	 en	 este	 caso	 es	 de	 8.990.	 En	 cuanto	 al	 impacto	 potencial,	 el	







hashtag	 así	 como	 también	 saber	 cuantas	 veces	 se	 les	 está	 apareciendo	 en	 su	 timeline	 a	 los	
usuarios.	La	media	de	tweets	que	publican	los	usuarios	a	través	del	hashtag	analizado	también	
nos	puede	ayudar	a	entender	el	tipo	de	comportamiento	que	tiene	la	audiencia	de	un	producto	
audiovisual	 determinado,	 en	 este	 caso	 sabemos	que	 los	 usuarios	 suelen	publicar	más	de	un	
tweet	bajo	el	hashtag	#BigLittleLies.			
	
Tweets	Totales	 Text	Tweets	 Retweets	 Replies	 Links/Img	

























link/imagen.	 Como	 también	 el	 porcentaje	 que	 representa	 cada	 uno	 de	 los	 tipos	 de	 tweets	
respecto	al	total	de	tweets	que	contienen	el	hashtag	#BigLittleLies.	
	
La	 cantidad	 total	 de	 tweets	 es	 de	 1.986	 y	 de	 este	 total	 430	 son	 tweets	 originales	 que	 no	












retweets	es	de	más	del	 doble	que	 la	 cantidad	de	 text	 tweets	 	 y	que	 las	 replies	 es	 lo	menos	








































Gracias	 a	 esta	 información	podemos	 saber	 la	 aceptación	que	está	 teniendo	 la	 serie	 entre	 la	
audiencia.	En	este	caso,	el	sentimiento	que	predomina	en	los	tweets	analizados	es	neutral,	con	
más	del	50%,	además,	el	sentimiento	positivo	(25,2%)	tiene	un	6,3%	más	de	tweets	que	el	del	





























































Con	 estos	 datos	 podemos	 observar	 si	 la	 serie	 está	 siendo	más	 vista	 y/o	 comentada	 por	 un	
público	femenino	o	masculino,	o	bien	si	ambos	sexos	están	igualados.	En	este	caso,	el	porcentaje	
de	tweets	que	publican	las	mujeres	está	por	delante	del	de	los	hombres,	con	una	diferencia	de	

































En	 este	 caso	 podemos	 apreciar	 que	 los	 países	 que	 más	 tweets	 publican	 bajo	 el	 hashtag	
#BigLittleLies	 son	 mayoritariamente	 países	 americanos	 como	 Estados	 Unidos,	 Canadá	 y,	



































bastante	positiva	 si	 tenemos	en	 cuenta	que	el	hashtag	más	utilizado	en	Twitter	 sería	el	que	
obtendría	una	calificación	de	100	puntos.	La	correlación	es	de	un	porcentaje	del	100%,	puesto	
que	estamos	analizando	el	hashtag	#BigLittleLies	y	este	es	el	hashtag	principal,	 la	relación	es	
directa.	 La	 tendencia	 semanal	 nos	 indica	 que	 la	 popularidad	de	 la	 serie	 está	 incrementando	
durante	 la	 semana,	 con	 una	 puntuación	 de	 +7,4	 puntos	 positivos,	 unos	 datos	 bastante	más	



















En	 la	 tabla	 nº	 40	 podemos	 ver	 la	 calificación	 de	 popularidad	 que	 ha	 tenido	 el	 hashtag	
#BigLittleLies	en	las	últimas	siete	semanas	y	la	que	tiene	actualmente.	La	primera	calificación,	
42,6,	 corresponde	 al	 día	 analizado	 (12	 de	marzo	 de	 2017)	 el	 día	 de	 referencia.	 El	 resto	 de	





















ir	 aumentando	 la	 popularidad	 del	 hashtag	 de	 forma	 bastante	 progresiva.	 Aun	 así,	 podemos	













Hashtag	 Popularidad	 Correlación	 Weekly	trend	 Relación	con	la	
serie	
#ObamaGate	 53,4	 5,9%	 +11,7%	 No	
#Wiretap	 49,4	 5,9%	 +6,6%	 No	
#HBO	 59,9	 2,8%	 +4,8%	 Sí	
#NicoleKidman	 50,0	 2,4%	 -15,6%	 Sí	
#FakeRussiaFacts		 33,7	 1,7%	 +50,1%	 No	
#AlexanderSkarsgard	 42,0	 1,5%	 -4,6%	 Sí	
#wordsofwisdom	 57,7	 1,3%	 +3,2%	 No	
#WikiLeaks	 67,0	 1,3%	 +25,1%	 No	
#ObamaForPrison	 39,0	 1,3%	 +13,4%	 No	




En	 la	 tabla	 nº	 41	 podemos	 ver	 los	 10	 hashtags	 relacionados	 con	 el	 hashtag	 analizado	
#BigLittleLies.	 En	 esta	 tabla	 también	podemos	 ver	 la	 popularidad	que	 tiene	 cada	uno	de	 los	





americana	 que	 emite	 la	 serie,	 #NicoleKidman,	 #AlexanderSkarsgard	 y	 #ReeseWitherspoon,	
actores	protagonistas	de	la	serie.	De	estos	cuatro	hashtags	relacionados,	tres	de	ellos	obtienen	
una	calificación	de	popularidad	superior	a	 la	popularidad	del	hashtag	de	 la	 serie,	 tan	solo	el	
hashtag	del	actor	Alexander	Skarsgard	obtiene	una	puntuación	menor	 (42),	aunque	con	una	
diferencia	de	solo	0,6	puntos	respecto	al	hashtag	#BigLittleLies	(42,6).	En	cuanto	a	la	correlación,	
podemos	 observar	 como	 los	 porcentajes	 de	 esta	 son	 bastante	 bajos	 en	 todos	 los	 hashtags	
relacionados,	ninguno	de	ellos	pasa	del	3%.	En	cuanto	a	la	tendencia	semanal	de	los	hashtags	
relacionados,	esta	solo	es	positiva	en	uno	de	 los	hashtags	 relacionados,	#HBO,	 los	otros	 tres	





















hasta	 seis	 hashtags	 relacionados	 que	 realmente	 no	 lo	 están	 (#ObamaGate,	 #WireTap,	
#FakeRussiaFacts,	 #WordsofWisdom,	 #ObamaForPrison	 y	 #WikiLeaks),	 muchos	 de	 ellos	















1.990	 1.585	 1,26	 10.872	 23.609.059	 17.232.803	
	
	





La	 cantidad	 total	 de	 tweets	 publicados	 con	 el	 hashtag	 analizado	 es	 de	 1.990	 y	 han	 sido	
publicados	por	un	total	de	1.585	contribuidores,	la	división	de	estos	dos	datos	nos	da	la	media	
de	tweets	publicados	por	cada	contribuidor,	en	este	caso	1,26	tweets.	Por	otro	lado,	la	media	
de	 followers	 por	 contribuidor	 en	 este	 caso	 es	 de	10.872.	 En	 cuanto	 al	 impacto	potencial,	 el	







hashtag	 así	 como	 también	 saber	 cuantas	 veces	 se	 les	 está	 apareciendo	 en	 su	 timeline	 a	 los	
usuarios.	La	media	de	tweets	que	publican	los	usuarios	a	través	del	hashtag	analizado	también	
nos	puede	ayudar	a	entender	el	tipo	de	comportamiento	que	tiene	la	audiencia	de	un	producto	




Tweets	Totales	 Text	Tweets	 Retweets	 Replies	 Links/Img	




















link/imagen.	 Como	 también	 el	 porcentaje	 que	 representa	 cada	 uno	 de	 los	 tipos	 de	 tweets	
respecto	al	total	de	tweets	que	contienen	el	hashtag	#BigLittleLies.	
	
La	 cantidad	 total	 de	 tweets	 es	 de	 1.990	 y	 de	 este	 total	 588	 son	 tweets	 originales	 que	 no	












retweets	es	de	más	del	 doble	que	 la	 cantidad	de	 text	 tweets	 	 y	que	 las	 replies	 es	 lo	menos	
































































































En	este	 caso	podemos	observar	 como	el	porcentaje	de	mujeres	 representa	el	 59%	del	 total,	
siendo	el	41%	restante	el	porcentaje	que	identifica	al	sector	masculino.	
	






















En	 este	 caso	 podemos	 apreciar	 que	 los	 países	 que	 más	 tweets	 publican	 bajo	 el	 hashtag	
#BigLittleLies	 son	 mayoritariamente	 países	 americanos	 como	 Estados	 Unidos,	 Canadá	 y,	
prácticamente,	 toda	 Latinoamérica.	 En	 cuanto	 a	 Europa,	 los	 tweets	 que	provienen	de	Reino	























que	 corresponden	 a	 la	 correlación,	 tendencia	 semanal	 y	 tendencia	 mensual	 de	 dicha	
popularidad.		
	






42,1	 100%	 -6.9	 +16.0	
#BigLittleLies	 07/03/2017	
Martes	
42,3	 100%	 +3.5	 +16.1	
#BigLittleLies	 08/03/2017	
Miércoles	
42,4	 100%	 +5.3	 +16.1	
#BigLittleLies	 09/03/2017	
Jueves	
42,4	 100%	 +5.3	 +16.1	
#BigLittleLies	 10/03/2017	
Viernes	
42,5	 100%	 +6.4	 +16.1	
#BigLittleLies	 11/03/2017	
Sábado	
42,5	 100%	 +6.4	 +16.1	
#BigLittleLies	 12/03/2017	
Domingo	
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aumento,	desde	el	42,1	del	 lunes	6	de	marzo	hasta	el	42,6	del	domingo	12.	Por	otro	 lado,	 la	















semana	 con	 una	 calificación	 de	 tendencia	 semanal	 positiva	 (7,4).	 El	 número	 negativo	 de	 la	
tendencia	 semanal	podría	 ser	debido	a	que	se	 toma	como	referencia	el	día	 inmediatamente	
anterior,	el	día	de	la	emisión	del	tercer	capítulo	(domingo	5	de	marzo),	por	lo	que	la	cantidad	de	
tweets	con	el	hashtag	analizado	puede	haber	descendido	en	comparación	con	los	tweets	que	se	



































#HBO	 59,9	 59,9	 59,9	 59,9	 59,9	 59,9	 59,9	
#NicoleKidman	 49,9	 49,9	 50,0	 50,0	 50,0	 50,0	 50,0	
#AlexanderSkarsgard	 42,0	 42,0	 42,0	 42,0	 42,0	 42,0	 42,0	
#LianeMoriarty	 24,8	 	 	 	 	 	 	
#DomingueoHBO	 32,4	 32,5	 	 	 	 	 	
#ReeseWitherspoon	 48,2	 	 48,3	 48,3	 48,3	 48,3	 48,3	
59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9
49,9 49,9 50 50 50 50 50
42 42 42 42 42 42 42
24,8
32,4 32,5






















solo	 tres	 de	 ellos	 aparecen	 durante	 los	 siete	 días	 de	 la	 semana	 (#HBO,	 #NicoleKidman	 y	
#AlexanderSkarsgard).	 Por	 otro	 lado,	 también	 podemos	 afirmar	 que	 la	 popularidad	 de	 los	
hashtags	relacionados	es	bastante	similar	a	lo	largo	de	la	semana	del	6	al	12	de	marzo	de	2017.	
De	 los	 seis	 hashtags,	 solo	 se	 observa	 un	 cambio	 en	 la	 popularidad	 de	 tres	 de	 ellos	
(#NicoleKidman,	#ReeseWitherspoon	y	#DomingueoHBO).	Aun	así,	el	incremento	es	mínimo	en	





(como	 podíamos	 ver	 en	 la	 tabla	 nº44	 y	 figura	 nº44),	 en	 concreto,	 los	 hashtags	 #HBO,	
#NicoleKidman	y	#ReeseWitherspoon.		
	
El	 hecho	 de	 que	 la	 popularidad	 de	 los	 hashtags	 relacionados	 con	 el	 hashtag	 principal,	


























































#HBO	 -0,8	 +2,4	 +4,8	 +4,8%	 +4,8%	 +4,8%	 +4,8%	
#NicoleKidman	 +13,2	 -4,6	 -15,4	 -15,4%	 -15,6%	 -15,6%	 -15,6%	
#AlexanderSkarsgard	 -9,0	 -2,1	 -11,3	 -11,3%	 -11,4%	 -4,6%	 -4,6%	
#LianeMoriarty	 -1,0	 	 	 	 	 	 	
#DomingueoHBO	 +4,5	 -6,3	 	 	 	 	 	
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13,2
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la	 serie	 que	 estamos	 analizando,	 puesto	 que	 bajo	 el	 hashtag	 #HBO	 se	 engloban	 todos	 los	
productos	de	la	network	americana	y,	por	lo	tanto,	su	popularidad	no	depende	únicamente	de	
la	 serie	 Big	 Little	 Lies.	 Por	 otro	 lado,	 el	 hecho	 de	 que	 la	 mayoría	 de	 hashtags	 tengan	 una	





















cuanto	 al	 número	 total	 de	 contribuidores	 se	 sitúa	 siempre	 por	 encima	 de	 los	 1500	 y	 estos	




































1.797	 1.512	 1,19	 5.390	 8.150.410	 10.311.681	
Martes		
07/03/2017	
1.988	 1.732	 1,15	 6.163	 17.430.514	 10.673.503	
Miércoles		
08/03/2017	
1.957	 1.589	 1,23	 13.509	 24.332.550	 21.466.347	
Jueves		
09/03/2017	
1.993	 1.687	 1,18	 13.896	 28.110.869	 28.110.869	
Viernes		
10/03/2017	
1.989	 1.712	 1,16	 6.023	 14.876.919	 10.310.897	
Sábado		
11/03/2017	
1.986	 1.551	 1,28	 8.990	 27.157.176	 13.943.635	
Domingo		
12/03/2017	

































Fecha	 Tweets	Totales	 Text	Tweets	 Retweets	 Replies	 Links/Img	
Lunes		
6/03/2017	
1.797	 376	 904	 76	 458	
Martes		
7/03/2017	
1.988	 451	 1.098	 32	 412	
Miércoles		
8/03/2017	
1.957	 556	 894	 55	 458	
Jueves		
9/03/2017	
1.993	 428	 1.134	 51	 386	
Viernes		
10/03/2017	
1.989	 430	 1.162	 47	 359	
Sábado		
11/03/2017	
1.986	 480	 1.048	 50	 412	
Domingo		
12/03/2017	
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totalidad	 antes	 del	 estreno	 de	 esta,	 no	 era	 posible	 la	 modificación	 de	 las	 tramas,	 añadir	








En	 la	 figura	nº	49	podemos	observar	 la	 comparativa	de	 los	datos	obtenidos	durante	 toda	 la	
















































Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
TOP	SOURCES	 (FUENTES)



























Si	 analizamos	 los	 datos	 demográficos	 obtenidos	 durante	 toda	 la	 semana	 podemos	 observar	
como	 el	 porcentaje	 de	 mujeres	 que	 comentan	 la	 serie	 bajo	 el	 hashtag	 #BigLittleLies	 es	
considerablemente	 superior	 al	 porcentaje	 de	 hombres.	 El	 lunes	 es	 el	 día	 en	 el	 que	 los	
porcentajes	 de	 ambos	 sexos	 están	más	 igualados	 y	 el	 sábado	 es	 el	 día	 en	 el	 que	 el	 sector	
femenino	se	antepone	al	masculino	con	más	firmeza.	Teniendo	en	cuenta	todos	los	días	de	la	

















































damos	 cuenta	 de	 que	 el	 personaje	 de	 Madeleine	 es	 mucho	 más	 que	 eso.	 El	 personaje	
interpretado	por	Witherspoon	es	un	personaje	cuyas	actitudes	vienen	definidas	por	un	conjunto	
de	 inseguridades	 y	 preocupaciones	 que	 empezamos	 a	 apreciar	 con	 el	 transcurso	 de	 los	
episodios,	su	trama	no	se	centra	en	los	celos	hacia	la	nueva	pareja	de	su	exmarido	sino	que	se	
trata	de	unos	celos	hacia	el	propio	amor	que	sienten,	ese	que	ella	parece	no	encontrar	en	su	



















no	 es	 un	 personaje	 que	 se	 asemeje	 al	 resto	 de	 personajes	 femeninos	 que	 estamos	
acostumbrados	a	ver	en	las	ficciones,	en	este	caso,	la	audiencia	no	se	puede	adelantar	en	ningún	





desarrollado	por	Alison	Bedchel,	es	un	 sistema	de	evaluación	que	nos	permite	 comprobar	 si	
existe	 brecha	 de	 género	 en	 cualquier	 producto	 de	 ficción.	 El	 test	 de	 Bechdel	 se	 basa	 en	
comprobar	si	el	producto	en	cuestión	cumple	con	tres	premisas	básicas	que	debería	cumplir	con	
tal	de	ser	considerado	un	producto	que	representa	a	la	mujer	de	forma	correcta.	Las	tres	reglas,	




solo	 cumple	 con	 todas	 estas	 premisas	 sino	 que,	 además,	 se	 trata	 de	 una	 serie	 con	 un	 claro	
mensaje	feminista	que	nada	tiene	que	ver	con	que	sus	personajes	sean	mujeres,	Big	Little	Lies	
no	es	una	serie	sobre	un	asesinato,	es	una	serie	sobre	como	la	cooperación	entre	las	mujeres	
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que	nos	ofrece	 la	herramienta.	En	esta	 tabla	 también	podemos	ver	 la	popularidad	que	tiene	




ellos	 están	 realmente	 relacionados	 con	 la	 serie.	 Estos	 hashtags	 son:	
#ASeriesOfUnfortunateEvents,	#UnfortunateEvents,	ambos	hacen	referencia	directa	a	la	serie,	
#Netflix,	productora	de	la	serie,	#ASOUEenNetflix,	las	siglas	del	título	de	la	serie	acompañada	


























#ASeriesOfUnfortunateEvents	 39,4	 4,1%	 +0,1	 Sí	
#UnfortunateEvents	 25,5	 2,4%	 0.0	 Sí	
#Netflix	 68,5	 1,4%	 -0,3	 Sí	
#trakt	 62,8	 1,3%	 -0,1	 No	
#asouenetflix	 16,2	 1,3%	 0.0	 Sí	
#DesventurasEmSérie	 34,7	 1,1%	 0.0	 Sí	
#ASOUEPremiere	 17,0	 0,8%	 0.0	 Sí	
#HIMYM	 66,1	 0,6%	 -3,4	 No	
#CountOlaf	 19,2	 0,6%	 0.0	 Sí	












una	 calificación	 de	 popularidad	 superior	 al	 hashtag	 analizado,	 #ASOUE.	 El	 hashtag	
#ASeriesofUnfortunateEvents,	que	sería	el	título	completo	de	la	serie,	obtiene	una	puntuación	
bastante	alta	aunque	por	debajo	del	hashtag	analizado	(39,4).	En	cuanto	a	 la	correlación,	 los	
porcentajes	 son	bastante	bajos,	 todos	 los	hashtags	 relacionados	están	por	debajo	del	5%	de	





la	 serie,	 etiquetas	 que	 se	 utilizan	 en	 los	mismos	 tweets	 que	 contienen	 el	 hashtag	 analizado	
#ASOUE.	En	este	sentido,	vemos	que	existen	hasta	cinco	hashtag	para	hablar	de	la	serie,	por	lo	




los	 hashtags	 relacionados,	 es	 importante	dejar	 claro	que	el	 hecho	de	que	 la	 popularidad	de	





que	 durante	 el	 mes	 de	 abril	 probablemente	 haya	 descendido	 el	 número	 de	 tweets	 que	 se	
publican	bajo	esos	hashtags.	Por	último,	 también	es	 importante	destacar	 la	 importancia	que	
tiene	el	tener	un	contexto	del	producto	que	estamos	analizando,	no	solo	la	serie	sino	también	
los	 actores	protagonistas,	 ya	que	 solo	de	este	modo	 se	podrá	 saber	 si	 realmente	existe	una	
relación	entre	los	hashtags	que	nos	da	la	herramienta	y	la	serie,	porque	como	hemos	visto	en	la	






















































hashtag	 así	 como	 también	 saber	 cuantas	 veces	 se	 les	 está	 apareciendo	 en	 su	 timeline	 a	 los	
usuarios.	La	media	de	tweets	que	publican	los	usuarios	a	través	del	hashtag	analizado	también	
nos	puede	ayudar	a	entender	el	tipo	de	comportamiento	que	tiene	la	audiencia	de	un	producto	

























Tweets	Totales	 Text	Tweets	 Retweets	 Replies	 Links/Img	







el	 número	 que	 corresponde	 a	 cada	 tipología	 de	 tweets:	 text	 tweets,	 retweets,	 replies	 o	
link/imagen.	 Como	 también	 el	 porcentaje	 que	 representa	 cada	 uno	 de	 los	 tipos	 de	 tweets	
respecto	al	total	de	tweets	que	contienen	el	hashtag	#ASOUE.	
	
La	 cantidad	 total	 de	 tweets	 es	 de	 1.071	 y	 de	 este	 total	 339	 son	 tweets	 originales	 que	 no	


































































sistemas	 operativos	 a	 través	 de	 los	 cuales	 se	 están	 escribiendo	 los	 tweets	 que	 contienen	 el	
hashtag	analizado.		
	




























partes	 del	 total,	 77,8%	 de	 tweets	 publicados	 por	 mujeres	 frente	 al	 22,2%	 publicados	 por	
hombres.	
	





al	masculino.	 Las	marcas	 podrían	 beneficiarse	 de	 la	 obtención	 de	 estos	 datos,	 pues	 les	 está	







































este	 porcentaje,	 Francia,	 Italia,	 Reino	 Unido,	 Polonia,	 Noruega,	 Australia	 y	 la	 India,	 ninguna	
llegando	tan	siquiera	al	5%	del	total.	
	
Gracias	a	estos	datos	 se	puede	 comprobar	 fácilmente	qué	países	están	 teniendo	una	mayor	
participación	en	 las	 redes	bajo	el	hashtag	#ASOUE.	Con	estos	datos	es	 sencillo	 saber	en	qué	
países	está	funcionando	la	serie	y	en	qué	países	está	pasando	desapercibida,	siempre	teniendo	
en	cuenta	los	países	en	los	que	está	disponible	el	servicio	de	Netflix.	Por	otro	lado,	estos	datos	









































de	 la	 serie	 podría	 aumentar	 a	 lo	 largo	 de	 la	 semana	 si	 sigue	 esta	 dinámica.	 Por	 último,	 la	
tendencia	mensual	negativa	significa	que	la	popularidad	del	hashtag	#ASOUE	está	descendiendo	
con	respecto	al	mes	anterior,	aun	así,	como	podremos	comprobar	en	la	siguiente	tabla	(tabla	



































































que	nos	ofrece	 la	herramienta.	En	esta	 tabla	 también	podemos	ver	 la	popularidad	que	tiene	





ellos	 están	 realmente	 relacionados	 con	 la	 serie.	 Estos	 hashtags	 son:	
#ASeriesOfUnfortunateEvents,	#UnfortunateEvents,	ambos	hacen	referencia	directa	a	la	serie,	
#Netflix,	productora	de	la	serie,	#ASOUEenNetflix,	las	siglas	del	título	de	la	serie	acompañada	
del	 nombre	de	 la	plataforma	desde	 la	que	 se	distribuye,	 #DesventurasEmSérie,	 el	 título	que	




#ASeriesOfUnfortunateEvents	 39,4	 4,1%	 +3,8	 Sí	
#UnfortunateEvents	 25,5	 2,4%	 0.0	 Sí	
#Netflix	 68,5	 1,4%	 -1,6	 Sí	
#trakt	 62,8	 1,4%	 +0,7	 No	
#asouenetflix	 16,2	 1,3%	 0.0	 Sí	
#DesventurasEmSérie	 34,7	 1,1%	 0.0	 Sí	
#ASOUEPremiere	 17,0	 0,8%	 0.0	 Sí	
#HIMYM	 66,1	 0,6%	 -2,7	 No	
#CountOlaf	 19,2	 0,6%	 0.0	 Sí	



























































hashtag	 así	 como	 también	 saber	 cuantas	 veces	 se	 les	 está	 apareciendo	 en	 su	 timeline	 a	 los	
usuarios.	La	media	de	tweets	que	publican	los	usuarios	a	través	del	hashtag	analizado	también	
nos	puede	ayudar	a	entender	el	tipo	de	comportamiento	que	tiene	la	audiencia	de	un	producto	

































el	 número	 que	 corresponde	 a	 cada	 tipología	 de	 tweets:	 text	 tweets,	 retweets,	 replies	 o	
link/imagen.	 Como	 también	 el	 porcentaje	 que	 representa	 cada	 uno	 de	 los	 tipos	 de	 tweets	
respecto	al	total	de	tweets	que	contienen	el	hashtag	#ASOUE.	
	
La	 cantidad	 total	 de	 tweets	 es	 de	 1.077	 y	 de	 este	 total	 339	 son	 tweets	 originales	 que	 no	
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En	 esta	 figura	 podemos	 ver	 el	 porcentaje	 de	 tweets	 cuyo	 contenido	 tiene	 un	 sentimiento	
positivo,	negativo	o	neutro.		
	
Como	podemos	observar	 en	el	 gráfico,	más	de	un	60%	de	 los	 tweets	 tienen	un	 sentimiento	
neutral,	casi	un	25%	tienen	un	sentimiento	positivo	y	cerca	de	un	15%	un	sentimiento	negativo.		
	
















sistemas	 operativos	 a	 través	 de	 los	 cuales	 se	 están	 escribiendo	 los	 tweets	 que	 contienen	 el	
hashtag	analizado.		
	
En	 el	 gráfico	 podemos	 observar	 como	 el	 mayor	 porcentaje	 pertenece	 al	 iPhone,	 40,8%,	 en	
segundo	lugar	estaría	el	principal	rival	del	iPhone,	Android,	con	un	porcentaje	de	27%.	En	tercer	
lugar	tenemos	el	navegador	web	con	un	21,6%	del	total.	El	porcentaje	restante	pertenece	a	las	






























En	 este	 caso	 podemos	 observar	 como	 el	 sexo	 femenino	 obtiene	 el	 doble	 de	 porcentaje	 de	
publicación	de	tweets	que	el	sexo	masculino.		
	
Con	 estos	 datos	 podemos	 observar	 si	 la	 serie	 está	 siendo	más	 vista	 y/o	 comentada	 por	 un	
público	femenino	o	masculino,	o	bien	si	ambos	sexos	están	igualados.	En	este	caso,	el	número	
de	mujeres	que	está	comentando	la	serie	bajo	el	hashtag	#ASOUE	es	claramente	superior	al	de	
los	 hombres.	 Estos	 datos	 podrían	 ser	 de	 gran	 utilidad	 para	marcas	 que	 quieran	 publicitarse	












































este	 porcentaje,	 Canadá,	 Brasil,	 Francia,	 Reino	 Unido,	 España	 y	 Australia,	 solo	 dos	 de	 ellas	
superando	el	5%	del	total	de	tweets	publicados,	Australia	(5,36)	y	Reino	unido	(6,79).	
	
Gracias	a	estos	datos	 se	puede	 comprobar	 fácilmente	qué	países	están	 teniendo	una	mayor	
participación	en	 las	 redes	bajo	el	hashtag	#ASOUE.	Con	estos	datos	es	 sencillo	 saber	en	qué	
países	está	funcionando	la	serie	y	en	qué	países	está	pasando	desapercibida,	siempre	teniendo	
en	cuenta	los	países	en	los	que	está	disponible	el	servicio	de	Netflix.	Por	otro	lado,	estos	datos	









































En	 la	 tabla	 nº	 13	 figuran	 los	 datos	 que	 corresponden	 a	 la	 popularidad	 del	 hashtag	 #ASOUE	



































en	 las	 últimas	 siete	 semanas	 y	 la	 que	 tiene	 actualmente.	 La	 primera	 calificación	 (40,2)	
corresponde	a	 la	semana	que	estamos	analizando,	siendo	el	 	31	de	marzo	de	2017	el	día	de	















































que	nos	ofrece	 la	herramienta.	En	esta	 tabla	 también	podemos	ver	 la	popularidad	que	tiene	





ellos	 están	 realmente	 relacionados	 con	 la	 serie.	 Estos	 hashtags	 son:	




#ASeriesOfUnfortunateEvents	 39,4	 4,1%	 +3,8	 Sí	
#UnfortunateEvents	 25,5	 2,4%	 0.0	 Sí	
#Netflix	 68,5	 1,4%	 -1,6	 Sí	
#trakt	 62,8	 1,4%	 +0,7	 No	
#asouenetflix	 16,2	 1,3%	 0.0	 Sí	
#DesventurasEmSérie	 34,7	 1,1%	 0.0	 Sí	
#ASOUEPremiere	 17,0	 0,8%	 0.0	 Sí	
#HIMYM	 66,1	 0,6%	 -2,7	 No	
#CountOlaf	 19,2	 0,6%	 0.0	 Sí	











































hashtag	 así	 como	 también	 saber	 cuantas	 veces	 se	 les	 está	 apareciendo	 en	 su	 timeline	 a	 los	
usuarios.	La	media	de	tweets	que	publican	los	usuarios	a	través	del	hashtag	analizado	también	
nos	puede	ayudar	a	entender	el	tipo	de	comportamiento	que	tiene	la	audiencia	de	un	producto	


















1.138	 775	 1,47	 1.482	 1.477.110	 1.148.232	
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el	 número	 que	 corresponde	 a	 cada	 tipología	 de	 tweets:	 text	 tweets,	 retweets,	 replies	 o	
link/imagen.	 Como	 también	 el	 porcentaje	 que	 representa	 cada	 uno	 de	 los	 tipos	 de	 tweets	
respecto	al	total	de	tweets	que	contienen	el	hashtag	#ASOUE.	
	
La	 cantidad	 total	 de	 tweets	 es	 de	 1.138	 y	 de	 este	 total	 398	 son	 tweets	 originales	 que	 no	







































En	 esta	 figura	 podemos	 ver	 el	 porcentaje	 de	 tweets	 cuyo	 contenido	 tiene	 un	 sentimiento	
positivo,	negativo	o	neutro.		
	
Como	podemos	observar	 en	el	 gráfico,	más	de	un	60%	de	 los	 tweets	 tienen	un	 sentimiento	
neutral,	 un	 26%	 tienen	 un	 sentimiento	 positivo	 y	 menos	 de	 un	 14%	 tiene	 un	 sentimiento	
negativo.		
	
















sistemas	 operativos	 a	 través	 de	 los	 cuales	 se	 están	 escribiendo	 los	 tweets	 que	 contienen	 el	
hashtag	analizado.		
	
En	 el	 gráfico	 podemos	 observar	 como	 el	 mayor	 porcentaje	 pertenece	 al	 iPhone,	 41,5%,	 en	
segundo	 lugar	 estaría	 el	 principal	 rival	 del	 iPhone,	Android,	 con	un	porcentaje	de	31,9%.	 En	
tercer	lugar	tenemos	el	navegador	web	con	un	17,8%	del	total.	El	porcentaje	restante	pertenece	

































Con	 estos	 datos	 podemos	 observar	 si	 la	 serie	 está	 siendo	más	 vista	 y/o	 comentada	 por	 un	
público	femenino	o	masculino,	o	bien	si	ambos	sexos	están	igualados.	En	este	caso,	el	número	
de	mujeres	que	está	comentando	la	serie	bajo	el	hashtag	#ASOUE	es	claramente	superior	al	de	
los	 hombres.	 Estos	 datos	 podrían	 ser	 de	 gran	 utilidad	 para	marcas	 que	 quieran	 publicitarse	



















































Gracias	a	estos	datos	 se	puede	 comprobar	 fácilmente	qué	países	están	 teniendo	una	mayor	
participación	en	 las	 redes	bajo	el	hashtag	#ASOUE.	Con	estos	datos	es	 sencillo	 saber	en	qué	
países	está	funcionando	la	serie	y	en	qué	países	está	pasando	desapercibida,	siempre	teniendo	
en	cuenta	los	países	en	los	que	está	disponible	el	servicio	de	Netflix.	Por	otro	lado,	estos	datos	
















































Como	 podemos	 ver	 en	 la	 tabla,	 la	 popularidad	 del	 hashtag	 #ASOUE	 tenía	 una	 calificación	





























en	 las	 últimas	 siete	 semanas	 y	 la	 que	 tiene	 actualmente.	 La	 primera	 calificación	 (40,2)	
corresponde	 a	 la	 semana	 que	 estamos	 analizando,	 siendo	 el	 	 1	 de	 abril	 de	 2017	 el	 día	 de	
referencia.	El	resto	de	semanas	están	ordenadas	de	más	recientes	a	más	antiguas,	siendo	34,3	
la	calificación	de	la	semana	anterior	al	análisis	y	28,8	el	de	la	semana	más	lejana.	













































que	nos	ofrece	 la	herramienta.	En	esta	 tabla	 también	podemos	ver	 la	popularidad	que	tiene	





ellos	 están	 realmente	 relacionados	 con	 la	 serie.	 Estos	 hashtags	 son:	
#ASeriesOfUnfortunateEvents,	#UnfortunateEvents,	ambos	hacen	referencia	directa	a	la	serie,	
#Netflix,	productora	de	la	serie,	#ASOUEenNetflix,	las	siglas	del	título	de	la	serie	acompañada	




#ASeriesOfUnfortunateEvents	 39,5	 4,2%	 +9,1	 Sí	
#UnfortunateEvents	 25,5	 2,4%	 0.0	 Sí	
#Netflix	 68,5	 1,4%	 -0,3	 Sí	
#trakt	 62,8	 1,3%	 -0,1	 No	
#asouenetflix	 16,2	 1,3%	 0.0	 Sí	
#DesventurasEmSérie	 34,7	 1,1%	 0.0	 Sí	
#ASOUEPremiere	 17,0	 0,8%	 0.0	 Sí	
#HIMYM	 66,1	 0,6%	 -3,4	 No	
#CountOlaf	 19,2	 0,6%	 0.0	 Sí	






















































hashtag	 así	 como	 también	 saber	 cuantas	 veces	 se	 les	 está	 apareciendo	 en	 su	 timeline	 a	 los	
usuarios.	La	media	de	tweets	que	publican	los	usuarios	a	través	del	hashtag	analizado	también	
nos	puede	ayudar	a	entender	el	tipo	de	comportamiento	que	tiene	la	audiencia	de	un	producto	
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link/imagen.	 Como	 también	 el	 porcentaje	 que	 representa	 cada	 uno	 de	 los	 tipos	 de	 tweets	
respecto	al	total	de	tweets	que	contienen	el	hashtag	#ASOUE.	
	
La	 cantidad	 total	 de	 tweets	 es	 de	 1.165	 y	 de	 este	 total	 386	 son	 tweets	 originales	 que	 no	

















































Gracias	 a	 esta	 información	podemos	 saber	 la	 aceptación	que	está	 teniendo	 la	 serie	 entre	 la	
audiencia.	En	este	caso,	el	sentimiento	mayoritario	el	día	1	de	abril	es	neutral	pero	predomina	




















36,4%.	 En	 tercer	 lugar	 tenemos	 el	 navegador	 web	 con	 casi	 un	 15%	 del	 total.	 El	 porcentaje	



























de	 tweets	 mucho	más	 alto	 que	 el	 porcentaje	 de	 tweets	 que	 publican	 los	 usuarios	 de	 sexo	
masculino,	64,1%	frente	al	35,9%.		
	
Con	 estos	 datos	 podemos	 observar	 si	 la	 serie	 está	 siendo	más	 vista	 y/o	 comentada	 por	 un	
público	femenino	o	masculino,	o	bien	si	ambos	sexos	están	igualados.	En	este	caso,	el	número	
de	mujeres	que	está	comentando	la	serie	bajo	el	hashtag	#ASOUE	es	claramente	superior	al	de	
los	 hombres.	 Estos	 datos	 podrían	 ser	 de	 gran	 utilidad	 para	marcas	 que	 quieran	 publicitarse	























































Gracias	a	estos	datos	 se	puede	 comprobar	 fácilmente	qué	países	están	 teniendo	una	mayor	
participación	en	 las	 redes	bajo	el	hashtag	#ASOUE.	Con	estos	datos	es	 sencillo	 saber	en	qué	
países	está	funcionando	la	serie	y	en	qué	países	está	pasando	desapercibida,	siempre	teniendo	
en	cuenta	los	países	en	los	que	está	disponible	el	servicio	de	Netflix.	Por	otro	lado,	estos	datos	
















































Como	 podemos	 ver	 en	 la	 tabla,	 la	 popularidad	 del	 hashtag	 #ASOUE	 tenía	 una	 calificación	






























en	 las	 últimas	 siete	 semanas	 y	 la	 que	 tiene	 actualmente.	 La	 primera	 calificación	 (40,2)	
corresponde	 a	 la	 semana	 que	 estamos	 analizando,	 siendo	 el	 	 2	 de	 abril	 de	 2017	 el	 día	 de	














































que	nos	ofrece	 la	herramienta.	En	esta	 tabla	 también	podemos	ver	 la	popularidad	que	tiene	





ellos	 están	 realmente	 relacionados	 con	 la	 serie.	 Estos	 hashtags	 son:	
#ASeriesOfUnfortunateEvents,	#UnfortunateEvents,	ambos	hacen	referencia	directa	a	la	serie,	




#ASeriesOfUnfortunateEvents	 39,5	 4,2%	 +9.1	 Sí	
#UnfortunateEvents	 25,5	 2,4%	 0.0	 Sí	
#Netflix	 68,5	 1,4%	 -1.7	 Sí	
#trakt	 62,8	 1,5%	 +1.5	 No	
#asouenetflix	 16,2	 1,3%	 0.0	 Sí	
#DesventurasEmSérie	 34,7	 1,1%	 0.0	 Sí	
#ASOUEPremiere	 17,0	 0,8%	 0.0	 Sí	
#HIMYM	 66,1	 0,6%	 -2.9	 No	
#CountOlaf	 19,2	 0,6%	 0.0	 Sí	

































1.246	 788	 1,58	 1.507	 1.609.728	 1.187.675	
	
En	 la	tabla	nº	28	aparecen	datos	como	son	 la	cantidad	de	tweets	publicados	bajo	el	hashtag	















hashtag	 así	 como	 también	 saber	 cuantas	 veces	 se	 les	 está	 apareciendo	 en	 su	 timeline	 a	 los	
usuarios.	La	media	de	tweets	que	publican	los	usuarios	a	través	del	hashtag	analizado	también	
nos	puede	ayudar	a	entender	el	tipo	de	comportamiento	que	tiene	la	audiencia	de	un	producto	
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link/imagen.	 Como	 también	 el	 porcentaje	 que	 representa	 cada	 uno	 de	 los	 tipos	 de	 tweets	
respecto	al	total	de	tweets	que	contienen	el	hashtag	#ASOUE.	
	
La	 cantidad	 total	 de	 tweets	 es	 de	 1.246	 y	 de	 este	 total	 386	 son	 tweets	 originales	 que	 no	


















































Gracias	 a	 esta	 información	podemos	 saber	 la	 aceptación	que	está	 teniendo	 la	 serie	 entre	 la	
audiencia.	En	este	caso,	el	sentimiento	mayoritario	el	día	2	de	abril	es	neutral	pero	predomina	
















































de	 tweets	 mucho	más	 alto	 que	 el	 porcentaje	 de	 tweets	 que	 publican	 los	 usuarios	 de	 sexo	
masculino,	61,9%	frente	al	38,1%.		
	
Con	 estos	 datos	 podemos	 observar	 si	 la	 serie	 está	 siendo	más	 vista	 y/o	 comentada	 por	 un	
público	femenino	o	masculino,	o	bien	si	ambos	sexos	están	igualados.	En	este	caso,	el	número	
de	mujeres	que	está	comentando	la	serie	bajo	el	hashtag	#ASOUE	es	claramente	superior	al	de	
los	 hombres.	 Estos	 datos	 podrían	 ser	 de	 gran	 utilidad	 para	marcas	 que	 quieran	 publicitarse	































































Gracias	a	estos	datos	 se	puede	 comprobar	 fácilmente	qué	países	están	 teniendo	una	mayor	
participación	en	 las	 redes	bajo	el	hashtag	#ASOUE.	Con	estos	datos	es	 sencillo	 saber	en	qué	
países	está	funcionando	la	serie	y	en	qué	países	está	pasando	desapercibida,	siempre	teniendo	
en	cuenta	los	países	en	los	que	está	disponible	el	servicio	de	Netflix.	Por	otro	lado,	estos	datos	













































































en	 las	 últimas	 siete	 semanas	 y	 la	 que	 tiene	 actualmente.	 La	 primera	 calificación	 (40,2)	















































que	nos	ofrece	 la	herramienta.	En	esta	 tabla	 también	podemos	ver	 la	popularidad	que	tiene	





ellos	 están	 realmente	 relacionados	 con	 la	 serie.	 Estos	 hashtags	 son:	
#ASeriesOfUnfortunateEvents,	#UnfortunateEvents,	ambos	hacen	referencia	directa	a	la	serie,	
#Netflix,	productora	de	la	serie,	#ASOUEenNetflix,	las	siglas	del	título	de	la	serie	acompañada	
del	 nombre	de	 la	plataforma	desde	 la	que	 se	distribuye,	 #DesventurasEmSérie,	 el	 título	que	
tiene	la	serie	en	Brasil,	#ASOUEPremiere,	que	hace	referencia	al	estreno	de	la	serie,	#CountOlaf,	




#ASeriesOfUnfortunateEvents	 39,5	 4,2%	 +11.7	 Sí	
#UnfortunateEvents	 25,5	 2,4%	 0.0	 Sí	
#Netflix	 68,6	 1,4%	 -1.0	 Sí	
#trakt	 62,8	 1,5%	 +1.5	 No	
#asouenetflix	 16,2	 1,3%	 0.0	 Sí	
#DesventurasEmSérie	 34,7	 1,1%	 0.0	 Sí	
#ASOUEPremiere	 17,0	 0,8%	 0.0	 Sí	
#HIMYM	 66,1	 0,6%	 -1.0	 No	
#CountOlaf	 19,2	 0,6%	 0.0	 Sí	

















































hashtag	 así	 como	 también	 saber	 cuantas	 veces	 se	 les	 está	 apareciendo	 en	 su	 timeline	 a	 los	
usuarios.	La	media	de	tweets	que	publican	los	usuarios	a	través	del	hashtag	analizado	también	
nos	puede	ayudar	a	entender	el	tipo	de	comportamiento	que	tiene	la	audiencia	de	un	producto	
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link/imagen.	 Como	 también	 el	 porcentaje	 que	 representa	 cada	 uno	 de	 los	 tipos	 de	 tweets	
respecto	al	total	de	tweets	que	contienen	el	hashtag	#ASOUE.		
	
La	 cantidad	 total	 de	 tweets	 es	 de	 1.273	 y	 de	 este	 total	 458	 son	 tweets	 originales	 que	 no	

















































Gracias	 a	 esta	 información	podemos	 saber	 la	 aceptación	que	está	 teniendo	 la	 serie	 entre	 la	
audiencia.	En	este	caso,	el	sentimiento	mayoritario	el	día	3	de	abril	es	neutral	pero	predomina	

















































de	 tweets	 mucho	más	 alto	 que	 el	 porcentaje	 de	 tweets	 que	 publican	 los	 usuarios	 de	 sexo	
masculino,	58,6%	frente	al	41,4%.		
	
Con	 estos	 datos	 podemos	 observar	 si	 la	 serie	 está	 siendo	más	 vista	 y/o	 comentada	 por	 un	
público	femenino	o	masculino,	o	bien	si	ambos	sexos	están	igualados.	En	este	caso,	el	número	
de	mujeres	que	está	comentando	la	serie	bajo	el	hashtag	#ASOUE	es	claramente	superior	al	de	
los	 hombres.	 Estos	 datos	 podrían	 ser	 de	 gran	 utilidad	 para	marcas	 que	 quieran	 publicitarse	

















































únicos	 que	 se	 encuentran	 por	 encima	 del	 5%	 son	 Brasil	 y	 Canadá,	 con	 un	 7,89%	 y	 6,84%,	
respectivamente.		
	
Gracias	a	estos	datos	 se	puede	 comprobar	 fácilmente	qué	países	están	 teniendo	una	mayor	
participación	en	 las	 redes	bajo	el	hashtag	#ASOUE.	Con	estos	datos	es	 sencillo	 saber	en	qué	
países	está	funcionando	la	serie	y	en	qué	países	está	pasando	desapercibida,	siempre	teniendo	
en	cuenta	los	países	en	los	que	está	disponible	el	servicio	de	Netflix.	Por	otro	lado,	estos	datos	












































































en	 las	 últimas	 siete	 semanas	 y	 la	 que	 tiene	 actualmente.	 La	 primera	 calificación	 (40,2)	















































que	nos	ofrece	 la	herramienta.	En	esta	 tabla	 también	podemos	ver	 la	popularidad	que	tiene	





ellos	 están	 realmente	 relacionados	 con	 la	 serie.	 Estos	 hashtags	 son:	
#ASeriesOfUnfortunateEvents,	#UnfortunateEvents,	ambos	hacen	referencia	directa	a	la	serie,	
#Netflix,	productora	de	la	serie,	#ASOUEenNetflix,	las	siglas	del	título	de	la	serie	acompañada	
del	 nombre	de	 la	plataforma	desde	 la	que	 se	distribuye,	 #DesventurasEmSérie,	 el	 título	que	
tiene	la	serie	en	Brasil,	#ASOUEPremiere,	que	hace	referencia	al	estreno	de	la	serie,	#CountOlaf,	




#ASeriesOfUnfortunateEvents	 39,6	 4,2%	 +3.8	 Sí	
#UnfortunateEvents	 25,5	 2,4%	 0.0	 Sí	
#Netflix	 68,6	 1,4%	 -0,3	 Sí	
#trakt	 62,8	 1,5%	 +0.1	 No	
#asouenetflix	 16,2	 1,3%	 0.0	 Sí	
#DesventurasEmSérie	 34,7	 1,1%	 0.0	 Sí	
#ASOUEPremiere	 17,0	 0,8%	 0.0	 Sí	
#HIMYM	 66,1	 0,6%	 -1.4	 No	
#CountOlaf	 19,2	 0,6%	 0.0	 Sí	
























































hashtag	 así	 como	 también	 saber	 cuantas	 veces	 se	 les	 está	 apareciendo	 en	 su	 timeline	 a	 los	
usuarios.	La	media	de	tweets	que	publican	los	usuarios	a	través	del	hashtag	analizado	también	
nos	puede	ayudar	a	entender	el	tipo	de	comportamiento	que	tiene	la	audiencia	de	un	producto	



























Tweets	Totales	 Text	Tweets	 Retweets	 Replies	 Links/Img	







link/imagen.	 Como	 también	 el	 porcentaje	 que	 representa	 cada	 uno	 de	 los	 tipos	 de	 tweets	
respecto	al	total	de	tweets	que	contienen	el	hashtag	#ASOUE.		
	
La	 cantidad	 total	 de	 tweets	 es	 de	 1.474	 y	 de	 este	 total	 511	 son	 tweets	 originales	 que	 no	






































































34,9%.	 En	 tercer	 lugar	 tenemos	 el	 navegador	 web	 con	 casi	 un	 20%	 del	 total.	 El	 porcentaje	





























de	 tweets	 mucho	más	 alto	 que	 el	 porcentaje	 de	 tweets	 que	 publican	 los	 usuarios	 de	 sexo	
masculino,	60,6%	frente	al	39,4%.		
	
Con	 estos	 datos	 podemos	 observar	 si	 la	 serie	 está	 siendo	más	 vista	 y/o	 comentada	 por	 un	
público	femenino	o	masculino,	o	bien	si	ambos	sexos	están	igualados.	En	este	caso,	el	número	
de	mujeres	que	está	comentando	la	serie	bajo	el	hashtag	#ASOUE	es	claramente	superior	al	de	
los	 hombres.	 Estos	 datos	 podrían	 ser	 de	 gran	 utilidad	 para	marcas	 que	 quieran	 publicitarse	



























































Gracias	a	estos	datos	 se	puede	 comprobar	 fácilmente	qué	países	están	 teniendo	una	mayor	















































































40,2	 100%	 -12.6	 -1.7	
#ASOUE	 30/03/2017	
Jueves	
40,2	 100%	 +1	 -2.5	
#ASOUE	 31/03/2017	
Viernes	
40,2	 100%	 +1	 -2,5	
#ASOUE	 01/04/2017	
Sábado	
40,2	 100%	 +6,4	 -3.3	
#ASOUE	 02/04/2017	
Domingo	
40,2	 100%	 +6,4	 -3.3	
#ASOUE	 03/04/2017	
Lunes	
40,2	 100%	 +14,8	 +4,7	
#ASOUE	 04/04/2017	
Martes	








-1,7 -2,5 -2,5 -3,3 -3,3
4,7 3,6






























día.	La	variación	en	 la	 tendencia	semanal	podría	ser	debida	a	 los	hábitos	de	consumo	de	 los	
espectadores,	en	este	caso,	podemos	observar	como	las	calificaciones	más	altas	se	obtienen	el	
sábado,	domingo,	lunes	y	martes,	con	estos	datos	se	podría	deducir	que	existe	un	aumento	del	
consumo	de	este	producto	 concreto	durante	 el	 fin	 de	 semana	 y	 los	 dos	primeros	días	 de	 la	
semana.	Por	último,	vemos	que	existe	un	aumento	de	5,3	puntos	en	la	tendencia	mensual,	esto	
supone	que	la	tendencia	mensual	de	la	popularidad	de	la	serie	está	en	aumento	respecto	al	mes	


































#ASeriesOfUnfortunateEvents	 39,4	 39,4	 39,4	 39,4	 39,5	 39,5	 39,6	
#UnfortunateEvents	 25,5	 25,5	 25,5	 25,5	 25,5	 25,5	 25,5	
#Netflix	 68,5	 68,5	 68,5	 68,5	 68,5	 68,6	 68,6	
#asouenetflix	 16,2	 16,2	 16,2	 16,2	 16,2	 16,2	 16,2	
#DesventurasEmSérie	 34,7	 34,7	 34,7	 34,7	 34,7	 34,7	 34,7	
#ASOUEPremiere	 17,0	 17,0	 17,0	 17,0	 17,0	 17,0	 17,0	
#CountOlaf	 19,2	 19,2	 19,2	 19,2	 19,2	 19,2	 19,2	
#VFD	 32,2	 32,2	 32,2	 32,2	 32,2	 32,2	 32,2	
39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 39,5 39,6
25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5
68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,6 68,6
16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2
34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7
17 17 17 17 17 17 1719,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2



























la	 misma	 puntuación	 de	 popularidad	 a	 lo	 largo	 de	 los	 siete	 días.	 Si	 establecemos	 una	
comparativa	entre	la	calificación	de	popularidad	del	hashtag	analizado	#ASOUE	(40,2)		y	el	resto	
de	hashtags	 relacionados,	 tan	 solo	uno	de	ellos	 obtiene	una	puntuación	 superior	 al	 hashtag	




















Por	 último,	 en	 cuanto	 a	 la	 popularidad	 del	 hashtag	 #ASeriesOfUnfortunateEvents	 es	
relativamente	normal	que	tenga	una	popularidad	semejante	a	la	del	hashtag	analizado	#ASOUE,	



























































#ASeriesOfUnfortunateEvents	 +0,1	 +3,8	 +3,8	 +9,1	 +9.1	 +11.7	 +3.8	
#UnfortunateEvents	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	
#Netflix	 -0,3	 -1,6	 -1,6	 -0,3	 -1.7	 -1.0	 -0,3	
#asouenetflix	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	
#DesventurasEmSérie	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	
#ASOUEPremiere	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	
#CountOlaf	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	

































observamos	 la	 puntuación	 más	 alta	 (9,1)	 que	 obtiene	 el	 hashtag	 de	
#ASeriesOfUnfortunateEvents,	podemos	comprobar	como	esta	se	da	en	el	sábado.	Así	mismo,	



















prácticamente	 en	 los	 2000	 tweets,	 lo	 que	 supone	 que	 probablemente	 el	 número	 de	 tweets	
publicados	bajo	el	hashtag	#ASOUE	podría	ser	superior	a	este.	En	cuanto	al	número	total	de	




esto	 se	 traduce	 en	 un	 mayor	 impacto	 y	 alcance	 potencial,	 siendo	 el	 jueves	 el	 día	 con	 un	





























1.071	 796	 1,35	 1.618	 1.594.213	 1.288.171	
Jueves	
30/03/17	
1.077	 778	 1,38	 1.563	 1.548.672	 1.216.267	
Viernes	
31/03/17	
1.138	 775	 1,47	 1.482	 1.477.110	 1.148.232	
Sábado	
01/04/17	
1.165	 774	 1,51	 1.488	 1.505.357	 1.151.617	
Domingo	
02/04/17	
1.246	 788	 1,58	 1.507	 1.609.728	 1.187.675	
Lunes	
03/04/17	
1.273	 792	 1,61	 1.540	 1.605.781	 1.219.642	
Martes	
04/04/17	


































propia	 (text	 tweets),	 la	 interacción	 entre	 usuarios	 (replies)	 y	 la	 publicación	 de	 tweets	 con	
elementos	 multimedia	 (link/imágenes)	 Aun	 así,	 cabe	 destacar	 que	 la	 diferencia	 entre	 los	
retweets	y	los	text	tweets	no	es	muy	significativa.		
	
Fecha	 Tweets	Totales	 Text	Tweets	 Retweets	 Replies	 Links/Img	
Miércoles	
29/03/17	
1.071	 339	 517	 115	 114	
Jueves	
30/03/17	
1.077	 339	 501	 115	 135	
Viernes	
31/03/17	
1.138	 398	 495	 128	 131	
Sábado	
01/04/17	
1.165	 386	 523	 120	 148	
Domingo	
02/04/17	
1.246	 386	 523	 120	 148	
Lunes	
03/04/17	
1.273	 458	 545	 119	 159	
Martes	
04/04/17	
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historia.	 En	 este	 sentido,	 es	 importante	 destacar	 que	 los	 mensajes	 sarcásticos	 no	 son	 analizados	
correctamente	por	estas	herramientas,	los	algoritmos	no	permiten	discernir	entre	los	comentarios	que,	




59,1 61,6 60,1 62,1 61,3 62,9 59
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Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes
TOP	SOURCES	 (FUENTES)

























Si	 analizamos	 los	 datos	 demográficos	 obtenidos	 durante	 toda	 la	 semana	 podemos	 observar	 como	 el	
porcentaje	de	mujeres	que	comentan	la	serie	bajo	el	hashtag	#ASOUE	es	considerablemente	superior	al	
porcentaje	de	hombres.	El	lunes	es	el	día	de	la	semana	en	el	que	se	ve	la	mayor	desigualdad,	siendo	el	
































33,5 29,9 35,9 35,9
41,4 39,4
77,8


























































la	 herramienta	 Hashtagify	 debido	 a	 que	 en	 el	 momento	 del	 estreno	 no	 se	 había	
empezado	a	desarrollar	aún	la	parte	correspondiente	al	análisis,	por	lo	que	aún	no	se	








En	 esta	 tabla	 aparecen	 datos	 como	 son	 la	 cantidad	 de	 tweets	 publicados	 bajo	 el	 hashtag	




La	 cantidad	 total	 de	 tweets	 publicados	 con	 el	 hashtag	 analizado	 es	 de	 1.989	 y	 han	 sido	
publicados	por	un	total	de	1.482	contribuidores,	la	división	de	estos	dos	datos	nos	da	la	media	
de	tweets	publicados	por	cada	contribuidor,	en	este	caso	1,34	tweets.	Por	otro	lado,	la	media	
de	 followers	 por	 contribuidor	 en	 este	 caso	 es	 de	 3.023.	 En	 cuanto	 al	 impacto	 potencial,	 el	
número	 de	 veces	 que	 un	 usuario	 podría	 haber	 visto	 el	 hashtag,	 el	 dato	 obtenido	 es	 de	
11.359.002.	Este	dato	sería	la	suma	total	de	los	followers	de	todos	los	usuarios	que	han	escrito	
un	tweet	con	el	hashtag	#ASOUE.	Por	último,	el	alcance	potencial,	el	número	de	usuarios	que	




hashtag	 así	 como	 también	 saber	 cuantas	 veces	 se	 les	 está	 apareciendo	 en	 su	 timeline	 a	 los	
usuarios.	La	media	de	tweets	que	publican	los	usuarios	a	través	del	hashtag	analizado	también	
nos	puede	ayudar	a	entender	el	tipo	de	comportamiento	que	tiene	la	audiencia	de	un	producto	


























1.989	 1.482	 1,34	 3.023	 11.359.002	 4.479.960	
Tweets	Totales	 Text	Tweets	 Retweets	 Replies	 Links/Img	












el	 número	 que	 corresponde	 a	 cada	 tipología	 de	 tweets:	 text	 tweets,	 retweets,	 replies	 o	
link/imagen.	 Como	 también	 el	 porcentaje	 que	 representa	 cada	 uno	 de	 los	 tipos	 de	 tweets	
respecto	al	total	de	tweets	que	contienen	el	hashtag	#ASOUE.	
	
La	 cantidad	 total	 de	 tweets	 es	 de	 1.989	 y	 de	 este	 total	 1.035	 son	 tweets	 originales	 que	 no	


























































































































son	 mayoritariamente	 países	 americanos	 como	 Estados	 Unidos,	 Canadá	 o	 países	 de	
Latinoamérica	 como	 Brasil,	 Argentina,	 Uruguay	 o	 Chile.	 En	 cuanto	 a	 Europa,	 los	 tweets	 que	
provienen	de	España,	Francia	y	Reino	Unido	son	los	que	tienen	un	peso	más	importante.		
	
Gracias	a	estos	datos	 se	puede	 comprobar	 fácilmente	qué	países	están	 teniendo	una	mayor	












































el	 impacto	 como	 el	 alcance	 potencial	 sea	 más	 elevado,	 puesto	 que	 estos	 datos	 están	
directamente	relacionados	con	el	número	de	followers	por	contribuidor,	a	más	followers	por	
contribuidor	mayor	impacto	y	alcance.		En	este	sentido,	la	diferencia	del	impacto	potencial	es	



































1.989	 1.482	 1,34	 3.023	 11.359.002	 4.479.960	
31	
MARZO	




























número	 de	 tweets	 totales	 es	 superior	 el	 día	 del	 estreno,	 con	 una	 diferencia	 de	más	 de	 600	
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En	 esta	 figura	 podemos	 ver	 una	 comparativa,	 de	 los	 días	 13	 de	 enero	 y	 31	 de	 marzo,	 del	
porcentaje	de	tweets	cuyo	contenido	tiene	un	sentimiento	positivo,	negativo	o	neutro.		
	




tiempo,	 siendo	 el	 sentimiento	 negativo	 el	 que	 predominaba	 el	 día	 del	 estreno	 y	 dos	meses	
después	el	sentimiento	positivo.			
	















































sistemas	 operativos	 a	 través	 de	 los	 cuales	 se	 están	 escribiendo	 los	 tweets	 que	 contienen	 el	
hashtag	analizado.		
	
















































































bajo	 el	 hashtag	 #ASOUE	 podemos	 conocer	 la	 repercusión	 que	 está	 teniendo	 la	 serie	 en	 los	












la	 audiencia	 a	 través	 de	 las	 redes	 sociales,	 en	 este	 caso	 de	 Twitter.	 Para	 llevar	 a	 cabo	 este	
propósito	 se	han	analizado	 los	hashtags	de	dos	 series	de	 ficción,	Big	 Little	 Lies	 y	A	Series	 of	
Unfortunate	Events,	mediante	tres	herramientas	gratuitas	de	análisis	de	redes	sociales,	Tweet	
Binder,	Hashtagify	y	Keyhole.	Esta	finalidad,	además,	tenía	dos	objetivos:	un	objetivo	principal,	





una	 gran	 cantidad	 de	 datos	 sobre	 la	 audiencia	 social	 de	 un	 producto	 audiovisual.	 En	 este	





















Con	estos	datos	 se	puede	obtener	una	visión	bastante	concreta	de	 la	audiencia	 social	de	un	
producto	audiovisual	y	pueden	ayudar	a	entender	qué	funciona	de	la	serie	y	qué	no	funciona,	





















obtener	 datos	 de	 ese	 día.	 En	 cambio,	 disponiendo	 de	 la	 versión	 de	 pago	 se	 habrían	 podido	








analizar.	En	 la	comparativa	de	 la	 semana	analizada	de	Big	Little	Lies,	 tabla	48	y	 figura	47,	 se	
puede	 observar	 como	 la	 cantidad	 de	 tweets	 totales	 en	 prácticamente	 todos	 los	 días	 de	 la	
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le	pueden	dar	 a	 los	datos	obtenidos	de	Twitter,	 también	existen	otros	usos	que,	 aunque	en	
menor	medida,	 también	pueden	 ser	de	gran	 importancia	en	el	 sector	audiovisual	 como,	por	
ejemplo,	los	datos	que	se	obtienen	de	la	localización	de	los	tweets	analizados.	Con	estos	datos,	
no	 solo	 podemos	 saber	 en	qué	países	 hay	 una	mayor	 audiencia	 social,	 sino	que	 también	 se	
podrían	detectar	casos	de	piratería,	ya	que,	como	ocurre	con	la	serie	Big	Little	Lies,	se	pueden	









puedo	 afirmar	 que,	 basándome	 en	 los	 resultados	 obtenidos	 de	 los	 días	 analizados,	 no	 se	
observan	grandes	diferencias	destacables	en	cuanto	a	la	audiencia	social	y	sus	comportamientos	






esta	 series	 era	 debido	 a	 que	 siguen	diferentes	 estrategias	 a	 la	 hora	de	 emitir	 sus	 episodios,	
siendo	HBO	la	que	sigue	una	estrategia	más	tradicional,	de	emitir	un	capítulo	semanal,	y	Netflix	
quien	 apuesta	 por	 una	 estrategia	 innovadora	 en	 el	 sector,	 de	 ofrecer	 la	 temporada	 en	 su	
totalidad	desde	el	mismo	día	del	estreno.	De	este	modo,	esperaba	encontrar	diferencias	que	
pusieran	en	evidencia	como	afectan	las	diferentes	formas	de	distribución	a	la	audiencia	social	y	











La	 principal	 aportación	 de	 esta	 investigación	 es	 que	 este	 método	 de	 análisis	 puede	 ser	
extrapolado	a	otras	series	de	ficción	e,	incluso,	a	otro	tipo	de	formatos.	Cualquier	persona	que	
esté	interesada	en	conocer	la	aceptación	que	está	teniendo	un	producto	audiovisual,	el	tipo	de	
audiencia	que	 lo	está	 consumiendo,	 como	se	está	 comentando	en	 las	 redes	o	qué	 segundas	














planteamiento	de	este,	 pues	desconocía	 completamente	el	 potencial	 que	 tenía	 Twitter	 para	
analizar	 la	 audiencia	 y	 no	 sabía	 qué	métodos	 se	 seguían	 para	 conseguirlo.	 En	 consecuencia,	
tampoco	había	utilizado	herramientas	de	análisis	por	lo	que	tampoco	conocía	las	opciones	que	
tenía	 a	 mi	 disposición	 y	 sus	 capacidades.	 En	 este	 sentido,	 estoy	 satisfecha	 con	 el	 proyecto	
realizado	ya	que	considero	que	he	conseguido	manejar	las	herramientas	de	forma	satisfactoria	
e	 interpretar	 los	datos	de	 forma	objetiva	en	base	a	 los	 conocimientos	adquiridos	durante	 la	
carrera	y	durante	la	realización	de	este	proyecto.	Por	otro	lado,	la	realización	de	este	proyecto	
















necesario	 realizar	 un	 primer	 proyecto	 para	 ser	 consciente	 de	 ello.	 A	 día	 de	 hoy,	 una	 vez	
finalizado	el	proyecto	y	teniendo	en	consideración	todo	el	proceso	desarrollado	durante	estos	
meses,	considero	que	habría	sido	más	acertado	reducir	la	muestra	a	una	única	serie	o,	por	otro	
lado,	 analizar	 ambas	 series	 pero	 reducir	 la	 cantidad	 de	 días	 analizados.	 En	 este	 sentido,	
conforme	más	cómoda	me	sentía	con	el	análisis	cuantitativo	realizado,	más	necesidad	sentía	de	
llevar	a	cabo	un	análisis	cualitativo	que	reflejase	los	datos	que	iba	recopilando.	A	pesar	de	que	
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Wuaki	 se	 diferencia	 del	 resto,	 sobretodo	 de	 Netflix,	 porque	 tiene	 una	 oferta	 híbrida	 de	
suscripción	 y	 compra	 y	 alquiler.	 Puedes	 inscribirte	 en	 el	 apartado	 de	 suscripción	 por	 6€	 y	





de	 cine	 en	 4	meses	 y	 las	 otras	 plataformas,	 con	 diferentes	modelos	 de	 negocio,	 no	 pueden	
tenerlo	tan	rápido.		
	












los	 piratas	 consumen	 para	 que	 cambien	 de	 opinión	 y	 pasen	 a	 ver	 contenido	 de	 manera	
legal. Wuaki	busca	ofrecer	comodidades	e	intenta	acortar	las	ventanas	de	distribución	respecto	
a	cuándo	se	estrena	en	el	cine.	Esto	es	difícil	porque	las	majors	y	los	estudios	de	Hollywood	no	





Austria.	 En	 el	 Reino	Unido	 han	 realizado	 estrenos	 digitales	 y	 creen	 que	 en	 unos	 10	 años	 se	
implantará	en	otros	países.	Tarde	o	temprano	se	estrenarán	las	películas	digitalmente.		
En	España,	el	mercado	del	VOD	es	menos	maduro	que	en	Reino	Unido,	Alemania	u	Holanda,	
pero	cada	vez	hay	un	cambio	más	notable	en	la	forma	de	consumo.	La	gente	empieza	a	ver	los	
contenidos	cuando	le	apetece,	sobre	todo	la	gente	joven.	Es	un	cambio	generacional	y	a	medida	
que	vaya	pasando	el	tiempo,	irá	cambiando.		
	
